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AI> DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E ± £ O Y 
NACIONALES. 
Madrid 7 de enero. 
M A T E K I A L D E G U E K K A 
So ha dispuesto que se retrase dos días 
la salida del vapor-correo para Chiba á fin 
de embarcar matinal dé guerra. 
31 ministro do la Guerra ha dado ins-
traooianM para se embarquen ense-
guida para dioLa isla 20.000 remingtcns, 
por no ser posible hasta febrero tener dis-
puestos los 25,000 maussers encargados á 
Eélrica. 
31 gobierno tiene noticia de que han sa-
lido ya de Hamburgo 4,000 fasiles mauscr 
y d« Amberes 20,000. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Dice ayer JSI H e r a l d o que ha pre-
«ntado su dimisión el Crobemardor general 
de la isla de duba. 
Los ministros niegan que sea cierta esa 
ncticia. 
21 presidente del Consejo de Ministros 
rtórlóndose á este asunto dice que el ge-
neral Martínez Campos no es hombre que 
dimita frente al enemigo y quo, por otra 
parto, dioho general no ha sufrido contra-
tiempes como los que ocurrieron en la gue-
rra anterior. 
El ministro de la Guerra asegura á su 
VCÍ. que ol general en jefe del ejército de 
Cuba posee la confianza del Gobierno. 
D E C L A R A C I O N D E SAGASTA 
/•;/ L U n r r a l publica hoy la relación 
dt una entrevista celebrada por uno de 
nss redactores con el señor Sagasta. 
31 jefe del partido liberal en el curso de 
dicha entreviste, ha hecho, entre otras, 
kx siguientes declaraciones; 
"Debo guardar en estos momentos re-
serva. No me inclino á ninguna solución 
política, y apoyaré decididamente á cual-
quier Gobierno que posea la confianza de 
la Corona." 
"En las presentes circunstancias, el de-
ber exije que nos olvidemos de las filia-
cicn-03 políticas para atender al interés de 
la patria, que ahora consiste en luchar y 
vencer á todo trance." 
"31 Gobierno que lo consiga, cumplirá 
cen un deber nacional, y las Cortes ac-
tr^ie« no negarán á ningún Gobierno los 
recursos y medios que necesite. 
L A O P I N I O N D E S I L V E L A . 
Bl señor Silvola ha dicho á un redactor 
de l - l L i b e r a l , y este periódico lo pu-
blica en su número de hoy, que no cree 
necmria la formación de un ministerio 
nacional, y que juzga más conveniente 
apoyar el gobierno, facilitándole cuanto 
necesite, sin quo esto signifique inteligen-
cia entre canovistas y silvelistas. 
Hago, añadió el señor Silvela, abstrac-
ciéa completa de la dirección de la campa-
ña, pues esta cuestión corresponde sólo al 
gfbierno, y es arenturado cuanto se diga 
respecto al porvenir. 
LOS R E P U B L I C A N O S . 
Los señores Pí ICaxgaQ, Salmerón y 
Ezquerdo no están conformes con la for-
mación de un ministerio formado por to-
dos los partidos pelíticos. Lo que quieren 
es la reunión de las Cortes. 
EXTEANJEEOS. 
Ifnera York 7 dé enero. 
ANTAGONISMOS. 
Dicen de Londres que varios marineros 
alemanes y holandeses que trabajaban en 
los diques "Westend, en dicha ciudad, han 
s&e silbados ó insultados, y que asimis-
ne ayer tarde fueron rotas las ventanas 
de algunas tiendas pertenecientes á ale-
manes. 
UNIDOS. 
Dícese que les americanos y los alema-
nes residentes en Johannesburg, se han 
unido á los naturales del país. 
TEMORES. 
Cada vez se acentúa más la opinión de 
que el hecho de guardar el Gobierno in-
glés absoluta reserva sobre las noticias 
recibidas del Sur de Africa, ss prueba de 
que éstas tienen grave importancia. 
K N T R A D A . 
Ha entrado el vapor "Habana.", pro-
:odente de ese puerta 
EN A l U S I N I A " 
Díceso quo la condición de los italia-
nos en el Africa oriental es muy compro-
metida, habiéndose visto obligados á a-
bandonar varias posiciones, durante cuya 
operación los abisinios las destruyeron. 
BBVT7ELTÁ SOFOCADA 
Anuncian de Portugal que los jefes de 
la revuelta en el Mozambique, Gungun-
hama y Gudide, han sido capturados, pu-
iiendo considerarse la revolución como 
prácticamente concluida. 
NOTU I AS COMERCIALES. 
Xueva l'orA', Knero G, 
á las 5Í de la tarde. 
Onzas espuñolas, ü $15.GO. 
Centenes, $4.87. 
Desonenlo papel comercial, 60 «11 v., de 7 á 
9 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dp . , banqueros, 
á $4.871. 
Idem sobre París, 60 dfT., banqneros, ú 5 
francos lí)A. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dp. , banqueros, 
á 95*. 
liónos repislrados de los Eslados-Ünidos, 4 
por ciento, á 121, ex-cupdn. 
Centrlfngas, n. 10, pol. 96, costo y flete, á 8} 
Idem, en pln/a, de 3$ & SI 
Ilejnilar á bnen refino, en plaza, de S | Á 3*. 
Azúcar de miel, en plaza de Si á S i . 
Mieles de Coba, en bocojes, nominal. 
E l mercado, firme. 
VEMHDOS: 1,600 sacos azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $8.75, 
nominal. 
Harina ¡wlcnt Minnesota, firme, á $4.! O 
f . Londres Enero, G. 
Azr'car de remolacha, firme, á 10i9i. 
Azocar centríni«ra, pol. M, finne, w l á p . 
Idem reíritlar refino, á IC]9. 
Consolidados, s» 105^, ex-inteivs. 
DescnentOjBanco Inglaterra, 2j por 100. 
Cuatro por 100 españal, á 6"̂ , ex-intor¿$. 
F a r í s IJnei'o G. 
Renta 3 por 100, á 101 francos '.'7 i cts., ex-
inter^s, firme. 
EN EL GASINO BSMffOL 
L a excitación producida en los 
ánimos por hvs nltimas noticias, que 
presentan á pocos -kilómetros de la 
Eabana á las hordas de incendiarios 
y íbragidos que constituyen la ver-
uiienza y la iiiiua de este país: la 
natural y laudable impaciencia de 
los españoles, que quisieran ver 
aniquilados en breves momentos 
por la rii'Tza incontrastable de nues-
tras armas á esos miserables que nos 
insultan y ofenden con la cínica 
osadía de su correría de pillaje, sa-
queo y exterminio á través de esta 
Isla desventurada y más aún, si ca-
be, con ese sistema traidor de escon-
dite rastrero y de huida cobarde, 
tan ajenos al modo como la guerra 
se coheibe y se realiza (Mitre hom-
bres nobles y dignos, no sólo en Es-
paña sino en todos los pueblos del 
mundo; los comentarios acaloradí-
simos de los sucesos de estos días y 
la tensión inevitable do los espíri-
tus de todos cuantos se interesan 
por el bien de España y de Cuba, 
traílujéronsé anoche en un acto, sino 
tan ruidoso como la manifestación 
del 27 de diciembre, no menos fe-
cundo en bienes y no menos digno 
de atención, por cuanto muestra de 
una manera evidente que en los mo-
mentos de prueba, cuando la sagra-
da Lamiera de la Patria está ame-
nazada no ya de males irreparables, 
sino de algo que pueda traducirse 
en befa ó desdoro, todos los españo-
les saben elevar sus corazones pol-
en cima de las diferencias de apre-
ciación que puedan separarles, para 
recordar únicamente que la honra 
de España es un depósito sagrado 
que todos están en la oblig-ación de 
mantener incólume, ya que acrecen-
tarlo no es posible. \ 
Y por eso, porque todos nos sen-
timos escarnecidos y retados, siquie-
ra sea por seres indianos de elevar-
se á 1» altura necesaria para ofender 
á España; porque nos vemos heridos 
en la espalda por la navaja del 
malhechor y no en el pecho por la 
espada del caballero, es por lo que 
la resignación se fatiga y la pacien-
cia se aburre y la magnanimidad 
amenaza trocarse en tempestades de 
indignación vengadora. 
España está habituada á la gue-
rra franca y noble, frente á frente y 
pecho á pecho, está hecha á vencer 
á los valientes y salé de sus hábitos 
y de sus tradiciones la cacería á los 
cobardes fugitivos que después de 
arrojar el guante, escurren el bultof 
E l combate nos atrae; la cacería nofi 
repugna y esos menguados abusan 
de nuestra falta de costumbre de cô  
rrer y nos citan al terreno de los gtf 
mos. Habremos de aceptar la com-
petencia en esas condiciones; pe-
ro el aprendiz.-ije es duro. 
Anoche la atmósfera estaba muy 
cargada; el sentimiento patrio exci-
tadísimo, y apenas cundió la irritan-
te nueva de que las bandas incenv 
dianas habían llegado á Hoyo ''o-
lorado, á 25 kilómetros de esta capi-
tal, cuanto la Habana encierra de 
español en sus representaciones más 
íienninas y elevadlas se congregó p;>r 
espontáneo impulso yu los amplios 
salones de la redacción del DlABIO 
DK LA MARÍN A. 
No intentaremos la prolija tarea: 
de citar nombres: aquí estaban to-
dos; reformistas, autonomistas y 
constitucionales, los qne no en 
cuerpo en espíritu: cambiáronse im-
presiones,*! odas fueron idénticas y 
desde el DIAHIO DE LA MARINA se 
írasla-daron los españoles á donde 
no podían menos de trasladarse: 8Í 
(',;>Í!io l'^spañol. Ese nombre, que 
ningún bando, que Qihgúa partido 
podra •monopoli/.ar nanea, porqué 
es la negaeióa do lafl divisiones, por 
fondadas, racionales y nec v-arias 
que sean en el campo del pensar 
miento, atraed todos como un imán 
irresistible cuando la unidad de la 
acción se impone. Por eso se con-
gregaron allí cuantos se sentían, no 
alarmados, sino apo^umbrado^ y 
heridos ante el soez alarde de los 
que se acercan para escarnecer á 
Óspañoles un centro común donde 
reunirse para comunicarse sus ale-
grías y sus tristezas, como bey (.cu-
rre por más que en realidad las 
circunstancias, como indiqué en la 
manifestación de la otra noche, sean 
más aparatosas que temibles. 
Hizo después oportunas y elo-
cuentes consideraciones sobre!- la 
conveniencia desforzar los actua-
les cuerpos de voluntarios, siempre 
al lado de la autoridad, y de preve-
nirse muy mucho contra lasnotlelas 
alarmantes que los enemigos de la 
patria propalan, conociendo la no-
We suscepí ibilida4 del car .ider es-
pañol, con el íin de exacerbar los 
ánimos y crear anin^onisntos y ro-
que la gravedad de las circunstan-
cias requiere la calma, la serenidad 
y la unión estrecha de los españoles, 
hemos venido aquí y aceptamos con 
gratitud la cariñosa invitación del 
presidente del Casino Español señor 
Santos (íuzmán, á que corresponde-
mos hoy con nuestra presencia; ma-
ñana, si las circunstancias lo exigie-
ran, con nuestros esfuerzos. 
Terminado el discurso del señor 
Montero usó de la palabra en nom-
bre del pártidO reformista nuestro 
querido amigo 1). Saturnino Mar-
tínez. 
Vengo á manifestar—dijo des-
pnés de un elocuente y sentido exor-
dio—que el cariñoso ofrecimiento 
\ ;! ";ias que ser ían fn-estos si no que del Tasino Español nos hace el 
fueran, como son por fortuna, impo 
si bles. 
Sr. Santos G u z m á n no era indispen-
sable, porque siempre hemos mira-
• T e r m i n ó el s e ñ o r Santos G u z m á n \ do esta casa, por ser la de los espa-
l í fcmndo, como Presidente del Oa- : ñoles , como nuestra. 
D o ü e , pues, las gracias y abun-
dando en lo que aquí se ha dicho, 
sJiSo Bspaño l , á c u a n t o s h a b í a n acu-
dido en esa noche t r is te por su alar-
ma á la casa do los e s p a ñ o l e s , el 
ofreeimiento de considerar como su-
yo el indicado < lastno. 
E l s e ñ o r Monte ro h a b l ó en nom-
bre del par t ido anionomista piara 
dav las gracias al señor Santos (TUZ-
uáu , por las palabras nobles, levan-
atlas y elocuentes con que h a b í a 
econocido á todos los amantes de 
«ionaUdad e s p a ñ o l a el derecho 
n t i r s » como en su casa en el 
VJ E ;pañ;)l, eomoc3ni.ro c o m ú n 
s que en estos momentos expe-
LitaTuos la necesidad de unirnos, 
^udonos al lado del pr incipio 
t tor idad, para que esta ci i.-is se 
ira, como se conjurará pronto, 
ndo m á s sól ido v ñrme nuestro 
España hasta las inmediaciones de ^.onieio spcial. 
la capital de Cuba. 
No había plan alguno preconce-
bido, SÍ; trataba solo de realizar un 
acto de fraternidad, de unión, do 
i > Ci*eo—a i vn >—jomo ei señor 
S a n i o s (Ju anán. que las circunstan-
cias actuales no tienen ni con mucho 
ta gravedad con que se las presenta; 
concordia, porque el ultraje era eo- • p ' -roaniHiiie fueran t-an graves, ¿aca-
mún y todas las mejillas se. enroj '- •-••> seria es-', motivo bastante para 
cían ante el mismo agravio y por ; 9 $ los ánimos se abatieran ó depri-
eso no se dijo sino lo que estaba en N-desen? Yo creo que no; que eso 
la conciencia y en el corazón de to- i ^ í a motivo para que se mostrasen 
creo que desde este momento deben 
quedar plegadas las banderas de los 
partidos, y olvidar todo lo que nos 
lepara para no recordar sino lo que 
nos une; el amor á España, ante 
esas hordas de salvajes que aproxi-
mándose á la Habana, pretenden 
manchar la bandera española, lo 
que no podrán conségir ni aún pa-
sando por encima de nuestros cadá-
veies, porqué el nombre de España 
no ha sido nunca humilladlo, sino 
glorificado con la misma muerte de 
sus hijos. 
Se extendió después el Sr. Martí-
nez en elocuentes y oportunas con-
sideraciones sobre los actuales suce-
sos v la necesidad de estrechar más 
y más los lazos que á los españoles 
unen y tenuinó su fogoso discurso 
recomendando que no desaprove-
chemos la enorme fuerza del senti-
miento español, siempre pronto á 
todo linaje de sacrificios. 
Cambiáronse después frases do 
afecto y simpatía entre los repre-
sentantes de todos los matices de 
opinión española allí congregados y 
después de escuchar de labios del 
Alcalde, Sr. Quesada, frases y con-
ceptos del ilustre general Martínez 
Campos que muestran su confianza 
en un pronto y duro escarmiento 
para los rel>eldes, se disolvió la reu-
nión, que oon tener en sí gran im-
portancia, la ofrece mayor aún co-
mo precursora de otros actos de 
fraternidad que lian de tener gran 
resonancia y contribuir á levantar 
los ánimos. 
Actos como el de anoche, al par 
que demuestran la intensidad del 
sentimiento patrio que se antepone 
siempre en los españoles á todo 
cuando se ve herido, nos dan la con-
soladora seguridad de que nunca 
temlrán entre nosotros las pasiones 
de secta ni las rencillas de bandería 
la iníluencia necesaria para hacer-
nos imitar á aquellos bizantinos que 
discutían encarnizadamente si la 
luz del Thabor fué creada ó increa-
da, mientras los turcos abrían bre-
cha en bus murallas de Constantino-
pla. 
Por fortuna las bandas que nos 
avergüenzan con su proximidad, no 
son de turcos valerosos, sino de ne-
gros y anarquistas desharrapados y 
nosotros no somos bizantinos, sino 
españoles. 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O 
C u i d a d o con las lalsilicuciones qtw se vienen haciendo del 
i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
dos. 
Kl Sr. Santos Commn, de 
de manifestar que no eran aquellos 
momentos para pronunciar discur-
sos, (lió la bienvenida á los autono-
mistas y reformistas que, de igual 
modo que los oonsliíncionai-'s, ¿cu-
dían sin menoscabo de sus respecti-
vas ideas, movMos por el s e n ü i i d e n -
to común de la patria, á la casa de 
España, (pie es la de lodos. 
E n estos momentos, cuyas som- , 
bras no hay ¡Mira qué ennegrecer ni 1 
hacer notar—añadió—no tenegaos 
mas que una necesidad; defender ! 
la causa de España, que es la de I 
nuestros intereses, la de nuestra I 
dignidad y la de nuestra vida. Hay | 
que hacer un esfuerzo de patriotis- ! 
mo y disciplinar nuestro entusias- ¡ 
mo, poniendo como siempre mies- i 
tras energías al lado de la autorir j 
dad y del orden. 
E l sostenimiento de la causa del 
orden y de la autoridad, sea cual-
quiera la persona que la ejerza. OS 
el primero de nuestros deberes, por-
que no hay fuerza, ni organismo, ni 
colectividad posible sin subordina-
ción al principio de autoridad y 
cuando éste so desconoce, viene la 
anarquía, que es la ruina de todas 
las causas. Por fortuna, nunca se 
podrá decir que los españoles se 
olvidan aquí de lo que á todos im-
porta, en aras de pasiones insensa-
tas; pues basta que la Patria atra-
viese por circunstancias difíciles, 
para que todos sus hijos, sean cua-
lesquiera sus discrepancias, se pon-
gan al lado de la enseña nacional 
y apoyen unánimes á las autoridades 
que la representan. 
Aquí—añadió—tienen todos los 
s í i n n e s a ú n en el sentimiento pa-
tr io los partidos unidos á la sombra 
de la gloriosa bandera e s p a ñ o l a . 
E n est ^ s 'n i ido , penetrados de 
Üi.s(>t'it«¡:i y íraslralsáa, aírrios despara de las comidas 6 acedías, lúnchtiztfn y peso al 
vientre c<!iJ poco íjue se coma, «ftfrestioBW lentas ¿ penosas que producen sueño, repngnan-
< marcos, dolores de Tíentre, T^mltos biliosos j diarreas crónicas; toda la Isla sabe y los 
in «MOS reconocen que sólo se curan complctumento, radical y para siempre cou el 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
(itando falta esta lirma: J . MOJAURIETA sobre cualquier tubo, sará falsiflcado. 
Habana, Drag-ones entre Rayo y San Nicolás; Sarrá, Dr. Johnson; Lobé y Torralbas, 7 
todas las boticas de reputación en la Isla do Cuba. C 1988 a-11) 
HNTAl! 
COTONlSíTE Y NECESARIO POR SER DE UTILIDAD PUBLICA 
i B i s r 
Nuevo y variadísimo surtido en CASIMIRES INGLESES propios para la 
presente estación. 
Nuestros precios á lo moderno, es decir, MUY MOLIOOS. 
SASTRERIA 
I S t e i n v C 5 n ' m m m-
^ y W Kdillcio di' L A CASA B3L4HCA. 
1960 w 2 D 
P E T I T E N " E l CASINO." 
Se encuentran actualmente a l frente de las cocinas 
de este ncreditiido Ret«t;vurant, los ctdcbros maestros 
cocineros M M . Petit , padre é hijo, circunstancia que 
con vida ;i las personas commil Jaut y á todos los bue-
nos gíiHtrónomos para ser hoy parroquianos constan-
tes de E l C a s i n o , que e s t á situado en los bajos del 
Centro A s t u r i a n o . — P r e c i o s d e c o s t u m b r e . 
C 1985 7 D 
¿ i 3 ©SOFI 
E l público en general está de enhorabuena y las 
damas en particular están de plácemes. 
Las espléndidas existencias, los selectos surtidos de 
la antigua y aristocrática tienda de fantasías LA DIANA 
fueron, en su totalidad, á parar por arte de soberano poder á 
LiA F I L O S O F I A , el establecimiento preferido y 
más popular. 
¡ H O Y M A R T E S 71 
Se díó principio á la escandalosa realización de 
LA DIANA en el propio local de L A F I L O S O F I A . 
¡Todo por la cuarta parte de su valor! 
Los precios serán fijos con el fin de ganar tiempo. 
Lo dicho tantas veces lo repetimos hoy: I ^ J? J . 
L É O S O F I A es á la vez de incomparable, invencible. 
¡A L A F I L O S O F I A ! ¡A L A F I L O S O F I A ! 
que allí se liquida LA DIANA y „ está dicho todo. 
NOTA: Con motivo del Balance, todas las mercancías de la propia 
F I L O S O F I A , sufrieron notables 7 extraordinarias rebajas, así que 
actualmente rigen unos precios de desbarajuste tal como jamás se ha visto. 
TÜTILIMUNDI J ± I S T E X ^ T J l s r O STREET 
4-n 
H O T " 7 D E E N E R O 
A las 8:—Acto 3? de la ópera del maestro D O N I Z Z E T I ti-
tulada 
L U IA DE LUHIEUOOR. 
A lat 9 : — E L CABO PRIMERO. 
A las 10:—EL DÜO D E L A A F R I C A N A 
TEATRO DI mm 
, COMPAÑIA DE OPERA POPULAR. 
Mañana, miércoles S, 
de gran erpectdculo 
tercera representación de la ópera 
- A - I D - A 
Han empezado los ensayos de la ópera española 
maestro Bretón, titulada: L A DOLORES, 
del 
DIARIO PE LA MARINA-Enero 7 de 1896 
LO QUE OPINAB? 
EL GENERAL CASSOLA. 
Con verdadera complacencia pu-
blicamos la siguiente i n t e r e s a n t í s i -
m a carta que nos escribe i m an t i -
guo suscriptor del DIAEIO DE LA 
ÍMAKINA, en la cual se exponen las 
autorizadas opiniones del malogra-
do General Cassola, sobre el mejor 
medio de combatir a l enemigo que 
se oculta en la manigua; y como 
esas opiniones convienen m u y subs-
tancialmente con las que venimos 
manteniendo cuanto á la c a m p a ñ a , 
nos es m u y satisfactorio darlas á ' co-
nocer. 
Sr. ̂ Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío y de mi mayor consi-
deración: 
Los artículos que se han publicado en 
su popular y acreditado diario ti tula-
dos Caballería y Arti l ler ía , son tan de 
actualidad, tan acertados y de ta l alcan-
ce para la pacificación de la Isla, que no 
puedo resistir á la tentac ión de mani-
lestarle á Y d . lo que sobre el propio 
asunto y en conversación particular, le 
ot decir en el año 71, al entonces afa-
mado guerrillero Teniente Coronel don 
Manuel Cassola y después gloria mi l i -
tar malograda. 
E n este momento leo en su aprecia-
ble pariódico, el Decreto del General 
n i Jefe, cuyo espíritu armoniza con las 
ideas que voy á transcribir, y aunque* 
esto pudiera quitarles su oportunidad, 
no obstante, no es así , pues tienen ma-
yor alcance, que el que se desprende de 
dicho decreto. 
Como tanto en la guerra pasada co-
mo en la actual, el sistema vandálico 
del enemigo es el mismo, el insigne 
Cassola decía lo siguiente respecto á 
aquella: Si yo fuera General en Jefe, 
me determinaba á pacificar la Isla an-
tes de un ano con los propios elemen-
tos con que hoy contamos. Para olio, lo 
primero que ordenaba era una requisa 
del ganado caballar y mular en las j u -
risdicciones insurreccionadas, prote-
giendo con las tropas las recogidas, sin 
dejar un solo animaJ de las clases indi-
cadas: y escogidos los que fueran úti-
les para el servicio, serían tasados so-
bre las bases de 1 ' , 2* y 3* clase y te-
niendo en cuenta para esta tasac ión 
que en los potreros y fincas del campo, 
esta han dichos animales á la disposi-
ción completa del enemigo, por cuya 
razón el tipo de 1" sería el de 00 pesos, 
40 el de la 2* y 20 el de la 3a los requisa-
dores, expedirían los correspondientes 
recibos, los cuales serían visados por 
los Comandantes Milares de la zona á 
que pertenecieran y registrados en un 
libro foliado que se abrir ía al efecto, y 
cuyos recibos serían abonados en toda 
su integridad, un año después de ter-
minada la guerra por las mismas Co-
mandancias Militares, á las cuales o-
portuuamentc se le l ibrar ían los fondos 
neceíiarios, 
Los caballos y mulos que resultasen 
inútiles para el servicio-se invi tar ía á 
los dueños á que los trasladaren á zo-
nas pacíficas, que el General en Jefe 
determinaría , protegiéndolos traslados 
ó pagando los pasajes, y si los dueños 
no quisieran ó no tuvieran oportunidad 
de trasladarlos, hacerlo el gobierno por 
cuenta propia y mandar dichas bestias 
á la Vuelta Abajo á cargo de los Co-
mandantes Militares ó Alcaldes y á 
disposición de sus respectivos dueños, 
ya para usarlos en la respectiva zona 
donde fueran, ó ya para enagenarlas 
para la misma ú otras paciíieadas. Los 
que por su muy mal estado no merecie-
sen ser transportados, ser ían sacrifica-
dos en el mismo punto en que se verifi-
case la recogida. 
La requisa podr ía producir de 25 á 
30,000 animales útiles con los que se 
formarían regimientos de Caballería y 
escuadrones sueltos/ batallones de gue-
rrillas y de estos sueltas; y del ganado 
mular escoger los mejores para la Ar -
tillería, y el resto para acémilas de los 
batallone y para las compañías de tras-
portes. 
A los tres meses de ponerse en prác-
tica este sistema se puede asegurar, 
sin temor de equivocación, que el ene-
migo hab ía de haber perdido toda su 
caballería y con ello, como es consi-
guiente, la facilidad de comunicarse, de 
reunirse y de espión age que hoy tiene; 
factores principalísimos que lo sostienen 
y le permiten aceptar ó rehuir los com-
bates, preparar las emboscadas y te-
ner eonoeimiento anticipado y exacto 
del movimiento do nuestras tropas, lo 
que se les acabar ía con la pérd ida de 
los caballos; pues esas parejas de ex-
ploradores y traidores mensajeros con 
que hoy cuentan, tendr ían que ir á pie 
y nunca se podrían adelantar á nues-
tras tropas. Por consiguiente se había 
de facilitar muchísimo la probabilidad 
de sorprenderlos y oblgarlos á batirse 
en donde quiera que se encontraran, 
pues llevando nuestras columnas caba-
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—¡TFe ahí, sin embargo, lo que que-
rías impedir, continuó Eoussel con se-
veridad, l í a s opuesto t u voto á esa fe-
licidad. Bien se conoce que nunca has 
sabido lo que era amar 
Clemcntina leTantó la frente, sus ojos 
brillaron, un ligero rubor acudió á su 
cara, y di jo con voz entrecortada: 
—¡Tu sabes muy bien que lo que di-
ces es falso! Sí; he amado, y demasiado 
exchisivainente, á un hombre que me 
lia despreciado.... 
¡Sí! l i e amado! Bien puedo confesar-
lo ahora que soy vieja. Por haber ama-
do demasiado, he sufrido t a n t o . . . . 
Y o también había soñado con andar 
en la vida del brazo del un hombre que 
fuese todo para mi y mi sueno se 
ha disipado. 
Yo hubiera sido, como otra cualquie-
ra, lienta y buena con el que amaba, si 
hubiera sabido disimular la vivacidad 
de mi carácter, un poco absoluto aca-
so. 
Y'o hubiera sido una esposa llena de 
almeííaeión y Una madre apasionada... 
¡Olí!... Si hubiera tenido un h i j o . . . . 
¡mío! le hubiera adorado! ¡Cuántas ve-
cetí he llorado de pena y de cólera al 
Hería bastante para cortarles la retira-
da, aun á largas distancias, es eviden-
te que cada sorpresa ó cada acción, ha-
bía de ser una verdadera derrota, y no 
como sucede ahora, que el enemigo se 
retira cuando lo cree conveniente, con 
sus muertos y heridos: y como que su 
lema de honor es huir, lo que nosotros 
(y cualquiera otro ejército regular) con-
tamos como una victoria, ellos y sus 
voceros los vergonzantes laborantes, lo 
pregonan también con sublime dictado; 
sin querer comprender que, en el dic-
cionario militar de todo el mundo civi-
lizado y hasta de los más es túpidos ca-
fres, el abandonar una posición escogi-
da de antemano y retirarse huyendo, 
es signo vejaminoso de derrota, y más 
que todo de cobardía. 
Un enemigo que no respeta la pro-
piedad, sino por el contrario que se afa-
na y enorgullece en usurparla y en 
destruirla; que no combate1 á pecho 
descubierto y con banderas desplega-
das como lo hace todo enemigo noble y 
valiente; que se pasa los días y los me-
ses huyendo y escondiéndose, acechan-
do sólo la oportunidad de pelear diez 
contra uno; que sitia á los poblados pa-
ra que no entren subsistencias para el 
paisanaje indefenso, y huye y levanta 
el siete al menor amago de la tropa, un 
enemigo, en íiu, que sólo se vale de 
ras t rer ías , hechos innobles y cobardes 
añagazas reprobadas por todo país cul-
to y que hasta los más bá rbaros africa-
nos se avergonzar ían de ejecutarlas, 
ese enemigo no merece más t í tulo que 
el de miserable bandido, n i más consi-
deración que la que A éste le conceden 
las leyes, y por consiguiente, para re-
ducirlo á la obediencia, ó estenninarlo 
se resisten, deben el Gobierno y los ciu-
dadanos pacíficos, extremar todos los 
sacrificios que se impongan y adoptar 
cuantas medidas se consideren necesa-
rias para conseguirlo por extraordina-
rias que sean ó parezcan, aunque siem-
pre respetando la propiedad y obser-
vando el más correcto proceder en el 
modo de hacer la guerra; pues aunque 
vulgarmente se dice, que és ta se ha de 
hacer, ta l y como ella sea, no es posible 
creer n i siquiera pensarlo, que un ejér-
cito modelo por su instrucción y pro-
verbial valor y disciplina, que tiene sus 
leyes, la razón de la causa que defien-
de, que rep resén ta l a historia del des-
cubrimiento y civilización de todo el 
nuevo mundo, y que enarbola la bande-
ra que bordara en Santafé la gran E-ei-
na Isabel la Católica y en cuyos blaso-
nes se hallan grabados por miles los 
hechos hechos heroicos y nobles, y que 
jamás ha sido manchada ni arriada con 
vilipendio, vaya á. confundirse é igua-
larse en su proceder, cenias hordas in-
surrectas compuestas, en su mayor par-
te, de la canalla mercenaria y vandáli-
ca más despreciable y cuya vergonzosa 
bandera, escondida siempre en lo más 
intrincado de los montes, representa 
sólo la barbarie, el robo, el asesinato, el 
incendio y la destracción. 
También manifestó el malogrado 
caudillo lo necesario quese hacía el ad-
quirir buenos prácticos y confidentes 
do confianza; pagándolo? bíen; recom-
compensándolos con largueza y prote-
giéndolos después de terminada la gue-
rra para librarlos de la venganza de los 
vencidos. 
También disertó sobre los medios que 
á su entender (y fué profeta exacto en 
sus vaticinios) debieran de adoptarse 
désgués que terminara la guerra, para 
evitar su repetición; pero no considero 
pertinente su relato, porque habiendo 
variado totalmente las circunstancias 
políticas que, regían en aquella época; 
y por otra parle, careciendo yo del su-
ftoiente talento, para interpretar con 
el ve i d adero sentido que él las dio, las 
manifestaciones polí t ico-mil i tares que 
hizo, podría desvirtuarlas, y portante, 
profanar sus manes. 
No sucedo así con respecto á Jo mili-
tai-que llevo expuesto; pues si bien 
contendrá términos más toscos y vulga 
res, por la que toca á su esencia, es la 
misma que él expresó y por consiguien-
te, estoy seguro de haber -lesionado á 
su grata memoria. 
Si en todo lo expuesto encuentra us-
ted, señor Director, alguna idea digna 
de hacerla presente al invicto é insigne 
caudillo que nos gobierna, tómelo usted 
como sitya propia y t r á te la y desen-
vuélvala con la valent ía , esclarecido 
talento y acrisolado patriotismo con 
que lo hace fen todos los asuntos de 
que trata y muy particularmente, los 
que se refieren á la traidora insurrec-
ción; con lo cual quedará recompensa-
do su admirador y seguro servidor que 
B. S. M . 
Un antiguo suscriptor fal DIARIO. 
3 de enero de 1895. 
Más soto lo le Yemela 
Como de sabios es tomar consejo, 
y puesto que t ienen los pueblos sa-
jones la fama merecida de tomar 
con calma los asuntos graves, de-
pasar por los jardines donde jugaban 
los niños á la vista de sus madres! 
La envidia, el pesar me opr imían el co-
razón y achacaba la responsabilidad de 
mis tormentos al que había desbarata-
do mis proyectos y destruido mi por-
venir! 
¡Y eres t ú el que me acusa de no ha-
ber amado! ¡Tú! Después de lo que aca-
bo de decirte, confiesa que es una iro-
nía muy cruel y imiy inmerecida. 
—Pero, Dios mío, mi querida prima, 
dijo lloussel con algtin embarazo; me 
haces más culpable de lo que lo he sido. 
Si hasta ese punto te horrorizaba el ce-
libato, con la fortuna, hubieras podido 
sustituirme con ventaja. Por fal tado 
hombre el matrimonio no fracasa. 
—¡Ninguno uie a grada sino tú. 
—¡A mi costa en todo caso! Porque 
por t í he quebrado mi vida. Amaba el 
mundo y he tenido que v i v i r retirada. 
Sin familia, mi solo consuelo ha sido la 
aííopción de una n iña que no era nada 
mío. :Ue tenido que comprimir todos 
mis sen t í íüen tos y he envejecido esté-
r i l 6 i r r i tada Todo por t u 
causa. Cuando tó oía hace un mo-
mento enumerar mis faltas, entra-
contraba que eran muy pCíiueñas com-
paradas con las tuyas. Sí, he sido mala; 
he querido vengarme de t i ; pero ¿no 
has hecho t ú lo posible por incitarme 
ello? Sí, tú , causa primera de nuestra 
disenciones, debieras ser responsable de 
lo que ha sucedido, y yo sola soy casti-
gada. Porque tú lo decías hace un ins-
tante y has tenido buen cuidado de ex-
plicármeloj se me tolera, se me sufre, 
jando que pasen las explosiones na-
turales del apasionamiento popular 
para que predomine luego el senti-
do práctico, oigamos como han to-
mado los órganos sensatos de la 
opinión en Inglaterra los destem-
plados alardes de Mr. Cleveland en 
la cuestión de límites entre Vene-
zuela y Guayana, y su monroismo 
exagerado-
L a Gaceta de Westmimter, en su 
número del 31 de diciembre último, 
se expresa de esta manera: 
"Mientras esa cuestión que se ha 
suscitado no tiene en el fondo nin-
guna importancia, sí parece tenerla 
inciden talmente, una vez que ni 
Inglaterra ni los Estados Unidos 
pueden boy retroceder del lugar en 
que se han querido colocar. E l úni-
co modo que hay, sin embargo, de 
salir airoso del centro! vicioso en 
que una y otra nación Se han colo-
cado, es lia llar algo quB se parez-
ca á un ai'bitraje, sin serlo, sin em-
bargo." 
Y aconseja dicho periódico que 
ambos países traten de conciliar sus 
intereses, sin someterse á arbitraje 
alguno que les obligarla á aceptar 
una decisión extraña eii íisuntos que 
solo á las dos naciones acaso incum-
ben; sino á convenir en las bases de 
un convenio que fuere aceptable en 
ambos países. Finalmlente agrega 
que cree bastarían dos hombres im-
parciales y de buen criterio; por 
ejemplo, los Jefes de los Tribunales 
supremos de Justicial de ambas na-
ciones, para que de esta manera 
quedase arreglado el aiunto. 
E l FaU M a l í GazetÚ de esta tar-
de (31) publica un artículo debido á 
la pluma de Mr. Floi rens, ex-mi-
nistro de Negocios Extranjeros de 
Francia en que éste dice: 
"Los franceses no creen en la po-
sibilidad de una guerra, puesto que 
nnibas naciones corren peligro de 
entrar en el capítulo dé las ganan-
cias y las perdidas. Además; esta-
mos acostumbrados á la fría pruden-
cia de Inglaterra que habrá de acre-
cer á medida que sea mayor la im-
petuosidad juvenil de los Estados 
[luidos^ Francia está mucho más 
dispuesta á aceptar la; doctrina de 
Monroe de lo que lo dstá Inglate-
rra; pero nos reservamos derechos-
anteriores á esta y no estamos de 
acuerdo con la inlerptvtaeión que 
Mr. Cleveland da al concepto de un 
arbitraje. Somos los írahceses gran-
des partidarios del arbitraje y nos 
alegraríamos de verle e.xtmiderse en 
su aplicación á todas las cuestiones 
internacionales. Creemos, sobre to-
do, (pie las (pie pueden suscitarse 
entre las repúblicas americanas y 
los estados europeos, son todas de 
naturaleza que puedan ser resueltas 
por dicho medio con grande ventaja 
para los contendientes, con cuyo 
objeto nos gustaría ver constituido 
un t ribunal al electo de una mañera 
permanente.' 
"La diplomacia inglesa mantiene 
todavía procedimientos violentos 
que están fuera de lugar en la época 
actual. A menos de Que no crea ha-
llarse frente, á trente, de un poder 
más fuerte que ella, su única arma 
para disentir es el ultimátum. Se-
mejante conducta hace gravísimo 
daño á su reputación, ya sea porque 
imponga su voluntad á pueblos cu-
ya debilidad les obliga á someterse 
á una humillación^ ya porque da 
lugar, como puede suceder en el 
caso de Venezuela, á que sobreven-
gan resistencias inesperadas. Su 
autoridad moral se vio así suma-
mente desprestigiada, por ejemplo, 
cuando Lord Salisbury se dirigió al 
Sultán con lenguaje amenazador. 
No existe hoy concierto alguno 
europeo respecto á Oriente, á las 
costas lejanas de Asia ó de Améri-
ca, porque nadie quiere asociarse á 
la diplomacia arrogante de Inglate-
rra ni á exponerse tampocoá los pe-
ligros de su falta de buena fe." 
romentando estas palabras la 
l ' a l l Mal í Gdzette, dice: 
"Quisiéramos saber la opinión 
que se han l ormado los franceses de 
la extensión que Mr. Oluey ha dado 
á La doctrina de Monroe; pero el 
autor de aquéllas líneas apenas 
aborda ese asunto y se aprovecha 
sólo de La ocasión que se le presenta 
paira endilgarnos algunas verdades. 
pero no se me ama. Si tengo un poco 
de orgullo, después de lo que me has 
declarado, debo desaparecer y mar-
charme á terminar mi vida en un r in-
cón, sola, arrastrando mis últ imos d ías 
con el pensamiento devorador de que 
todo el mundo es dichoso menos yo! 
Esta vez era sincera. Eoussel lo 
veía claramente y se conmovió. Su 
conciencia se había sublevado al oir á 
Clementina y le advir t ió de que la mi-
tad de las* acusaciones que esta le d i r i -
g ía eran ciertamente merecidas. Le 
había faltado paciencia: había descono-
cido la voluntad suprema de su tío Gui-
chaxd é infligido una cruel afrenta á la 
mujer que le estaba destinada. Des-
pués de todo, el matrimonio acaso la 
hubiera transformado. Otros milagros 
mayores se hab ían visto. ¡Quién sabe 
si hubiera podido ser, como ella decía, 
buena esposa y excelente madre! X 
por él, por un amor exclusivo, que en 
el fondo le halagaba, y le hacía son-
reír con cierto del descontento, hab ía 
permanecido soltera. Aquello era un 
agravio muy duro, por el cual no re-
sultaba castigado La miró con al-
go mayor benevolencia y experimentó 
un sentimiento tan parecido á la sim-
pat ía , que quedó asombrado. ^Era po-
sible que Clementina le pereciese so-
portable? Fortunato dijo: 
—iPor qué exageras las cosas! 
(Quien fe dice que te vayas? Si t u or-
gullo te impulsa a marcharte, resíste-
lo y permanece en medio de nosotros. 
—Sufriría demasiado. M i si tuación 
Ko olvidaría será siempre^ii^epor. 
nuestros antiguos disentimientos, mi 
resistencia y mi derrota A t í te 
amarán; á mi me to lerarán Yo no 
podré soportarlo y volveré á ser mala. . 
y os ha ré daño á todos 
Esta confesión turbó á Roussel más 
que todo lo que acababa de oir. Pues-
to que la señori ta Guichard se daba 
cuenta de su estado, todavía era posi-
ble curarla. Si se la dejaba entregada 
á sí misma, los irrestibles impulsos de 
su carác ter batallador la arrojarían á 
cometer excesos que ser ían causas de 
cuidados y penas para Mauricio y Her-
jniuia. Era preciso á toda costa apo-
derarse de ella. Fortunato permaneció 
un momento pensativo, y después apro-
ximándose á su enemiga, dijo: 
—Veamos, Clementina; esos mucha-
chos y nosotros empezamos una* exis-
tencia nueva. ¿Quieres que el porve-
nir sea en todo diferente del pasado? 
Estoy decidido á ayudarte sinceramen-
te. Eetroeedamos veinte años. Tú 
no tienes m á s que vent i t rés y yo trein-
ta y cinco. - E l t ío Guichard acabado 
morir y nosotros somos prometidos. 
Pretendes que hubieras x^odido ser una 
buena esposa; pruébalo. 
La señori ta Guichard se puso pá l ida 
como si fuera á morir. Sus ojos inte-
rrogaron confusamente la cara de l iou-
ssel, que estaba grave y solemne. Des-
pués balbuceó: 
—Fortunato ¿qué quieres decir? 
No me des una falsa alegría ¡Me 
matar ías! 
—¡Lejos de mí ta l pensamiento! Quie-
ro que vivas para que to muestres per-
Nos acusa de haoer el oso y de fal-
tar á nuestra fé.". 
NOTICIAS 
D E U ( H I E R R A . 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POB CORREO.) 
JORNADA DE TRES DIAS. 
Llegue á Güines á las nuevo y me-
media de la noche del dia 2, con ánimo 
de salir al dia siguiente al campo. 
E n m a r c h a . 
Y en efecto, á las cinco de la maña-
na montábamos á caballo, dirigiéndo-
nos al ingenio Providencia á t r avés de 
la hermosa campiña, á donde aún no 
había llegado el azote de la guerra. 
Sin embargo, las negruzcas humare-
das que allá en las lejanías del ho-
rizonte manchaban el azul cielo, y 
las infelices familias, que hu ían hacia 
Güines, aterradas por el resplandor de 
los incendios, indicaban bien á las cla-
ras que la insurrección se cernía ya so-
pre aquella hasta ayer próspera co-
marca. 
Llegamos al central Providencia, de-
teniéndonos breves instantes, conferen-
ciado con el señor Goicoechea, dueño 
d é l a valiosa finca, y enseguida renova-
mos la marcha. 
P e r s e c u c i ó n . 
, Conversaba yo con mi distinguido 
amigo el señor don Eduardo Francés , 
Teniente Coronel primer Jefe del bata-
llón cazadores de Valladolid, cuando 
en la vanguardia sonaron algunos t i -
ros, seguidos de una descarga. A l ade-
lantarnos, pudimos ver muy á lo lejos 
avanzadas enemigas, que después de 
hacernos unoj cuantos disparos se dis-
persaron á todo correr, perdiéndose tras 
los cañaverales . Una sección de nues-
tras fuerzas contestó al fuego con tres 
ó cuatro descargas, hasta que adverti-
do por los prácticos de que el enemigo 
se corría por el Sur, se dispuso que se 
emprendiese la pe r secuc ión 
Seguimos avanzando cu aquella di-
rección hasta que nuestros caballos co-
menzaron á hundirse en un suelo res-
baladizo y cenagoso. Era que allí em-
pezaban las tembladeras que circundan 
la gran ciénaga de Zapata. 
E n e l C e n t r a l T e r e s a . 
Cerca de las doce ser ían cuando lle-
gamos al ingenio. A u n no hab ían acam-
pado las fuerzas cuando corrió la voz 
de que algunas masas de caballería 
enemiga pasaban {[ bastante distancia 
del ingenio, hecho que pudimos com-
probar explorando el campo desde la 
torre del "Teresa." 
Inmediatamente se dispuso que el 
Teniente Coronel F rancés , con tres com-
pañías , saliese á perseguir al enemigo, 
mientras él hacía lo mismo con igual 
fuerza y en distinta dirección. 
La columna del Teniente Coronel 
Francés , con la cual yo iba, tomó el ca-
mino de un bohío cercano, cu el que, 
según los ffuías, se hab ía visto al ene-
inígo. A l aproximarnos recibimos unos 
cuantos disparos.—Me han herido el 
caballo, me dijo el Teniente Monsonís, 
mostrándome el agujero hecho por el 
proyectil en la montara. Afortunada-
mente fué la única herida de la tarde. 
Nuestra fuerza no contestó al fuego 
y seguimos avanzando. Bordeamos to-
do el cañaveral que por allí se exten-
día, y dando un gran rodeo reconoció 
la columna todo aquel terreno, sin que 
el enemigo se dejase ver por ninguna 
parte. 
Otra v e z e n c a m i n o 
ÍTo hab ía aún. amanecido cuando de 
nuevo nos pusimos en marcha, sin que 
viésemos, por toda la inmensa llanura 
que delante de nuestros ojos se desarro-
llaba, más que humo, llamas, desola-
ción. !Ni un.enemigo á la vista, ni un 
grupo sospechoso, ni- vislumbres de 
partidas rebeldes. P a r e c í a que la tie-
rra se había tragado á l a tremenda pla-
ga que devasta nuestros campos. 
A l llegar á Melena del Sur nos en-
contramos el pueblo alarmado y teme-
roso. Los insurrectos acababan de sa-
quearlo, incendiando de paso la Esta-
ción del Ferrocarril. Los que quisimos 
reponer a lgún tanto nuestras fuerzas 
en el breve instante que allí se detuvo 
la columna, no encontramos en las bo-
degas comestible alguno. 
Seguimos á Guara. También por 
este pueblo hab ían atravesado en su ca-
rrera devastadora los secuaces de Má-
ximo Gómez y Maceo. Dinero, vitua-
llas, ropas, efectos de todo género, 
hab ían parecido poco á los modernos 
vándalos para saciar su inextinguible 
sed de lo ajeno. 
A l dejar á Guara siguiendo la línea 
del ferrocarril, pudimos ver en muchos 
puntos de la vía, grandes montones 
de piedras, y en el ki lómetro 52 á 53 un 
largo trozo de ra i l arrancado y arro-
jadlo enmitad del camino. E n otros lu-
gares habían intentado prender fuego 
á los travesafios de madera, pero éstos 
no ardieron, quedando solo ennegreci-
dos por el humo. 
E n el ingenio ^Ju l ia ' se repitieron 
parecidas escenas á las anteriormente 
narradas. Pobres trabajadores v i a 
quienes los libertadores de la Gran A n -
ti l ia no dejaron más prendas de ropa 
que las que llevaban puestas. Los due-
ños de bodegas se nos quejaban de que 
después de haberse marchado los insu-
rrectos, algunos negros se habían pre-
sentado en sus establecimientos exi-
giéndoles con imperativos ademanes y 
descompuestas voces que les entrega-
sen cuantos art ículos de comer y arder 
hubieron deantojárse les , porque, según 
ellos decían, Cuba era libre, y por tan-
to tenían pleno derecho á la propiedad 
del prójimo. 
D e r e g r e s o 
Ya en el ingenio Julia, inmediato á 
la estación de Durán , y sin comunica-
ción alguna con la Habana, creí opor-
tuno trasladarme á esta capital, ó por 
lo menos avanzar hasta un pueblo don-
de no se hallase interrumpida la circu-
lación de trenes. A l efecto, acompa-
ñado de mi apreciable compañero y par-
ticular amigo Sr. 13. Javier Acevedo, 
quien al propio tiempo (pie yo conci-
bió idéntica idea, nos pusimos en ca-
mino, saliendo á caballo del citado 
ingenio Julia á las cuatro y media de 
la tarde del sábado. 
Sin encontrar tren llegamos á San 
Felipe y después á Quivicán, cuya es-
tación ardía, lo mismo que todos los 
campos circunvecinos. Proseguimos 
adelante, y cerca del paradero "Bue-
naventura," para mi de semicómicas 
malandanzas, tuvimos el gusto de tra-
bar amistosas relaciones con emeo dis-
tinguidos incendiarios, con quienes 
hubimos de intimar hasta el punto 
de que yo, en prenda de cariñoso re-
cuerdo, les dejé mi reloj y hasta 
mi dinero, sin más insinuación que la 
muy afectuosa de las bocas de un par 
de rifles dirigidos hacia nuestras hu-
mildes personas. 
E . 
De Santiago de Cuba. 
Enero 1? de 189G. 
E n l a c á r c e l 
Ingresaron en la cárcel de esta ciu-
dad los morenos Pablo Bay y Pruden-
cio B. Espagne, hechos prisioneros por 
la columna del coronel PratS én el 
ataque y toma de un campamento en 
el Puerto de Bayamo. También ingre-
saron en el propio establecimiento pe-
nal 1). Esteban Chaves, D . Luis Ur-
quia y el pardo Gumersindo Garzón, 
que fueron detenidos en momentos que 
salían para incorporarse en las filas 
insurrectas, ocupándoseles algunas me-
dicinas. 
I n c e n d i o s 
Los pasujeros que llegaron anoche 
me informaron que á la salida del Cris-
to se veía candela 3̂  humo en los caña-
verales de los ingenios San Sebastián y 
Mejorana y que h a b í a n sido inibrma-
dos que ardía alguna caña del ingenio 
Unión. 
M a c e o her ido 
Por confidencias se sabe que en el 
últ imo encuentro que tuvo José Maceo 
con las columnas del general Canella 
en el l l amón de las Yaguas, salió este 
cabecilla herido de alguna gra vedad en 
una pierna y que la herida le fué pro-
ducida por el tronco de un árbol, sien-
do tanta la inñamacióe que tiene en 
toda la pierna que se encuentra inutiL 
S i n m u n i c i o n e s 
Las partidas de José Maceo, Pérez 
y Rúen que intentaban emprender la 
mai í lia para las Yil las para i r en 
auxilio de Gómez y Maceo, cuya 
situación es difícil , no han podi-
do verificarlo porque n i tienen mu-
niciones x âra tan larga como arriesga-
da marcha y porque el número de he-
ridos que lian tenido en estos últ imos 
encuentros es considerable, de los cua-
les fallecen muchos por falta de recur-
sos. Se es tán fraccionando en pequeños 
grupos para de ese modo evadirse me-
jor de la persecución constante. 
O r d e n 
Propónese el general Pando, á todo 
trance, llevar á cabo la zafra actual en 
Guantánaino - y al efecto, ha ordenado 
lo siguiente: 
'AleaJdia Munivipal de Guantúnaino. 
E l Sr. Teniente Coronel encargado 
del despacho de aquella 3a Brigada, 
con fecha 25 del actual, dijo á dicha 
Alcaldía Municipal, lo que sigue: 
uEl Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral, en oficio de 22 del actual, me dice 
lo que sigue:—El Excmo. Sr. Coman-
dante en Jefe de este cuerpo de Ejér-
cito, en escrito de 17 del actual dice lo 
siguiente. —Excmo. Señor.—Constante 
ha sido el afán del General < 
sostener las ruerzas vivas d 
tanto más hoy en que el ol 
enemigo es déstroirlfL'.—En 1 
y debiendo coadyuvar tod< 
medidas de nuestras fuerzas 
de las leyes, á los levantado 
tos del General en Jefe, «e ser > 
en el más breve plazo posil 
las medidas conducentes par, 
rutad en su ejecución de toda 
menos las importantes faen. 
las, en la inteligencia que si 
de espíri tu (pues otras caus; 
do ni debo aceptar) hubies' 
que suspendiese ó no diese c. 
lo que los trabajos reclama) 
pretexto de causas, más ó me 
sables, se apreciarán és tas en 
casos por procedimientos su 
jurisdicción de guerra.—Lo 
lado á V . E. á los frtoctos que 
san.—Lo que tengo el honor 1 
dar á V . E. para que se sirv 
mayor publicidad posible, y 
por todos los hacendados s. 
cuanto previene el Excmo. Si 
danteenjefe de este cuerp: 
cito.•, 
Lo que se hace público po-
dio para conocimiento y ex 
plimicnto por los Hacendad 
Término de cuanto se disp 
anterior inserto. 
Guantánamo 20 do dici 
1895.—JÜÍ Alcalde. 
R a b í 
Desde ayer se habla de r 
encuentro cutre los rebeldes 
tanea este cabecilla y uña col 
se supone sea del general 1 
las cercanías de la Venia de ( 
Oficialmente no se tiene notic 
hecho de armas, pero parece 
sos de verdad. 
E l Correspe 
De S a n c t i - S p í r l 
fecta. E n consecuencia, señori ta Gui-
chard, ¿quiere usted hacerme el honor 
de concederme su mano? 
Clementina.permaneció u n momento 
inmóvil vacilante, bajo aquel golpe ines-
perado. U n temblor nervioso agitó 
sus labios y no pudo responder. Su fi-
sonomía, alterada, expresaba al núsmo 
tiempo la pena del pasado lamentable-
mente perdido, y loca de alegría de un 
porvenir por tanto tiempo deseado y 
reconquistado por milagro. -
Koussell creyó que perd ía la cabeza. 
Pero todo duró el espacio (íe un segun-
do. Se recobró y en un delirio de di-
cha que indemnizó á lloussel del es-
fuerzo que acaba de realizar, exclamó: 
^-¿Qné -si quiero? ¡Ah! ¡Dios mío! 
Hace veinte años que sueño con esas 
palabras 
Y con tanto vigor en la afección co-
mo hab ía mostrado en el odio, saltó al 
cuello de Portiuiato. 
E n el mismo momento Mauricio y 
Herminia, un poco inquietos al ver lo 
que duraba la conferencia, abrieron la 
puerta del salón. E l espectáculo que se 
ofreció á sus ojos era de t a l modo sor-
prendente, que permanecieron inmóvi-
les: la señorita Guichard y Roussel se 
abrazaban, y no para ahogarse, porque 
ambos reían con algo de enterneci-
miento. 
—Venid, hijos míos, dijo Roussel. 
Deseabais la concordia y vamos á da-
ros la unión. E n adelante, formaremos 
una sola lamilla: me caso con la señori-
ta Guichard. 
Mientras nerminia, dando un grito 
Enero 2 de 
C o m b a t e i n e s p e r a c 
Ayer falleció en esta ciud; • 
pellán del Bata l lón de Espaí . 
venido de la Península) , D. 
Lacasa y Gladía y su entierr 
puso para las diez de la man 
díaa de hoy, concurriendo al 
mo es de Ordenanza, un p; 
16 hombres de infanter ía al 1 
un oficial. 
Por previsión de las autorid 
ron ocho guardias civiles de « 
con un cabo á, explorar el tei 
allá del Cementerio. 
Dividida esta pequeña fue 
rejas, diseminadas, la compr 
los guardias José Bar Blanc» 
que López Blanco, alcanzó v» 
po de 15 insurrectos y otro n 
roso y más lejano y en seguid 
el fuego sobre el primero, a<i 
dose el guardia Bar. 
A l verlo solo el jefe del grr 
de gri tó: j A l machete, que < 
lo! y se dir igían al valiente g: 
cual, viendo que sus disparos 
taban certeros, se desmontó ( 
go sobre el que mandaba á 1 
des. A l primer disparo l i i rh 
lio que aquel montaba y al 
mato de un t i ro en la cabeza á 
becilla. Volvió á t irar y vió ca 
herido, y viendo que se aprox: 
recoger el cadáver lo a través» 
caballo del mismo y pudo t 
Cementerio. 
Enseguida acudieron los de? 
días y el piquete de intantería 
zo dos descargas de Mauser 1 
fugitivos insurrectos, viéndos 
más. 
Identificado el cadáver resv 
del pardo Juan Cervantes, ( 
rural y expráct ico d é l a s colui; 
hacia meses se había lanzado 
po enemigo, l levándose tam¡ 
mujer y á sus siete hijos. 
Se le ocupó el caballo, mon'; 
che te, ropas, cápsulas, un pa 
a/.ulrey el sombrero con escar 
estrella é insignias de tenien; 
cinta de seda que tenía bord;: 
trero IJOS libertadores de Cuba. 
Habiéndolo dejado en el Ci 
para enterrarlo después de 
lidades del caso, en cuanto la 
fuerza que realizó este servici 
á esta ciudad, un grupo pequ 
guardado por otro numeroso, 
Cementerio, ronqué la puerta 
mo y extrajo el cadáver de C 
pero visto lo que ocurr ía por 1 
dos del fortín llamado del Reí: 
en una lometa a l extremo ÍTo:: 
población, hicieron varias des 
Mauser, habiéndose sabido ] 
dencias de gente del campo c 
ron á uno de los raptores del 
La tropa no ha tenido nov 
este encuentro casual que ha« 
do al enemigo cinco bajas. 
U n a h o r c a d o 
Una partida insurrecta 11 
finca E l Cedro que cu el ba r r í ' 
dejúbilo corría hacía su t ía , 
se inclinó hacia su padrino: 
—Eso es más que adhesión, <. 
heroísmo! 
—¡Bah!, contestó Fortunato: ' 
saberse sacrificar por los suyo 
go, después de todo Acas 
mos una sorpresa. 
La tuvieron. Sin duda al 
merecían, pero como, hacía 
Roussel á la joven pareja con Í 
filosofía, nadie es tratado en la 
gún sus méritos. 
Una nueva Clementina, 
quien sólo Herminia había 1. 
hasta su boda con Mauricio, se 
con Fortunato. Buena, alegr 
co imperiosa, pero perfecta < 
su casaj la baronesa—porque 1 
gi l ido. ser baronesa y no ( 
de serlo de Pontournant—asi-
los suyos por las cualidades di 
zón. Calmado su rencor, ha \ 
lo que. estaba destinada á ser,* ' 
jer muy viva, pero excelente, 
esluer/a en pajear con amabilu. 
movimientos un poco bruscos d 
rácter. Roussel se acostumbr 
prontamente. Y un día en qr 
biaba delante de él de una mi 
dulce y un ppcp pasiva: 
—¡Desengáñense ustedes!, (: 
una mujer sin carác te r es como r. 
salada sin vina.are! 
—Sí, amigo mío, insinuó Ole 
con deferencia; ¡pero t ambién ( 
so que la ensalada tenga un ] 
aceite! 
F I N . 
D I A R I O D E L A M A R I N A—Enero 7 de 1896 
baro poseía D . Luis Bennúdez , exal-
calde de barrio y en la aetualidad Juez 
Municipal de aquel distrito y después 
de incendiar las casas, ahorcó al señor 
Beruiúdez, el cual era un buen ciuda-
dano. 
A t r o p e l l o s 
E l martes último los insurrectos pi-
cotearon cerca de la finca San Isidro 
tres carretas, desjarretando las yuntas 
de bueyes pertenecientes á las mismas. 
E l dueño de una de esas carretas no 
contaba con otra cosa para mantener 
á su numerosa familia que con lo que 
le producía el tráfico de aquel vehículo. 
E l CorríKpomal. 
KEVISTA. 
E l señor ministro de la Guerra revis-
tó el día M en el cuartel de la Monta-
ña la eompañía de Ingenieros tele^ra-
íisras que vienen ú Cuba. 
Ha dado excelente resultado el ma-
terial rerifutemeiite adquirido, en los 
ensayos de comunicaeión que se han 
lucho en Pozuelo de Aravaca y la 
casa de campo. 
Presenciaron la revista mili tar el ge-
neral en jete señor Primo de Rivera, 
los generales Cerero, Bazcarán y de 
Eugenio, muchos jefes y oficiales del 
ejército y numeroso público. 
M A R I N A . 
LOS NÁUF11AGOS D E L S Á N C H E Z 
B A K C i l Z T E G U I 
Por el ministerio de Marina se noti-
fica á las viudas, padres ó hermanas de 
los 31 fallecidos en el naufragio del 
Bareáizíegui, que deben acreditar su 
calidad de herederas por medio de 
una información sumarísima, hecha 
con testigos ante la autoridad local co-
rrespondiente, la cual remit i rá el do-
cumento original al almirante de la Ar-
mada, (Ministerio de Marina), para que 
éste gire á la autoridad informadora los 
donativos, cuya distr ibución acuerde 
la comisión al efecto. 
B A N D O D E L A M A R I N A 
Tenemos entendido que por la Co-
mandancia General de Marina, se pu-
bl icará un bando, previniendo que to-
dos los delitos comunes sean juzgados 
por Consejo de Guerra. 
También se darán las órdenes por la 
Capi tanía de Puerto, cerrando éste de 
sol á sol. 
L A H I O I E 1 V E . 
Nuestro querido amigo y colabo-
rador científico el Dr. D. Manuel 
Delfín ha suspendido temporalinen-
te la publicación de su interesante 
y pojmlar semanario L a Higiene, 
que tantas y tan excelentes campa-
ñas lia sostenido en beneficio de la 
salud pública y de la higiene pri-
vada. 
Mucho sentimos la desaparición 
del colega; pero, en parte, se ami-
nora nuestro disgusto, con la consi-
deración de (pie el ilustrado bigie-
nistii se dedicará ahora más asídua-
meiitc á ilustrar desde nuestras co-
lumnas á la opinión con sus valio-
sos trabajos. 
El 
Nuestro colega L a Unión ConstiUt-
cional ha visitado el nuevo cuartel I n -
fantu Euluiia. que para los Bomberos 
Municipales se es tá construyendo en la 
calle de Zulueta esquina á Corrales, 
bajo la dirección d d ingeniero de dicho 
cuerpo D. Ignacio Garrido, y en verdad 
encontramos muy adelantadas las obras 
que se hacen en el mismo, pues es tá 
casi concluyéndose la planta alta, que-
dando todos los departamentos desti-
nados á las distintas dependencias del 
cuerdo con amplitud y comodidad, y 
pudiendo asegurarse que será un edifi-
cio honra de la Habana y de la insti-
tución á que se destina. 
Los Sres. Cielsa y Comp., fabrican-
tes de mosaicas (Monserrate G), han 
donado o,000 losas que se colocarán en 
los salones altos. Estos señores mere-
cen la grat i tud del cuerpo por su es-
plendido regalo. 
Como este nuevo cuartel ha sido cos-
teado por suscripción pública, bajo la 
dirección é inspección de los íáres. jefes 
y oficiales de nuestros bomberos y el 
importante concurso del concejal ins-
]>• -tor del servicio de incendios, Sr. D. 
.A vd iño Zorrilla, nuestro ya citado co-
lega alienta á estos señores para que 
continúen con el mismo entusiasta celo 
su tarea, á fin de que pronto sea un he-
cho la ihauffuración del edificio, pues 
si es verdad que tropiezan con incon-
venientes debidos á la actual situación, 
mientras mayores sean la« dificultades 
«pie haya que vencer, mayor será la 
gloria para ellos cuando terminen 
cuartel Infanta Eulalia. 
el 
r ü R H E O E X T R A N J E R O . -
L o s i n g l e s e s e n e l T r a n s v a a l . 
A ú n no ha terminado la crisis turca 
por los sucesos de Armenia provocada; 
(así como los sucesos de Armenia exci-
tados y aun alentados fueron por In -
glaterra), todavía no está resuelta la 
cuestión de límites en Venezuela, tam-
bién iniciada por Inglaterra, y ya esta 
potem ia. < uva acometividad está pa-
sando realmente de la marca, provoca 
ot n fconílicto—ó lo provocan sus agentes 
en »•! Transvaal. 
Para tpic nuestros lectores puedan 
explicarse el contenido de los telegra-
mas (pie respecto de este asunto viene 
l i a r e d í a s publicando el DIARIO DE LA 
MARINA, vamos en pocas l íneas á ex-
plicarles cual es el fondo de la cues-
tión. 
ü l Transvaal es una república situa-
da al ¡Sur de Africa, vecina á territo-
rios dominados por los ingleses y muy 
rica en minas de oro. 
Los viejos hoersy descendientes délos 
holandeses, quieren impedir á los ni-
tUnuh rs. ingleses casi todos, que to-
men parte en la dirección de los asun-
tos del Transvaal. Los boers conocen á 
los ingleses y saben que si estos tienen 
la más pequeña participación en el go-
bierno de la república, no ha de tar-
dar en desaparecer la independencia 
de esta. Jameson, director de la compa-
ñ í a comercial inglesa del Sur de Af r i -
ca, sin duda con el secreto consenti-
miento y quizás con la orden expresa 
del gobierno de su país, con el pretexto 
de protejer á los residentes extranjeros 
en el Transvaal. por nadie molestados 
hasta ahora, realizó la invasión de que 
nuestros telegramas han dado cuenta y 
que tan mal éxito ha tenido. 
El hecho ha despertado la atención 
de Europa, unánime en condenar la 
conducta del director de la compañía 
inglesa, y hasta indignado al empera-
dor de Alemania, á quien Kruger, pre-
sidente de la república africana, han 
reclamado protección; é Inglaterra, no 
sin pena, se ha visto obligada á des-
aprobar la conducta de su agente co-
n ic i c i a l . y á renuncian á su secreto 
deseo de anexarse el territorio donde 
se hallan actualmente en explotación 
las mejores minas de oro del mundo. 
M07IMIENTÍ MARITIMO. 
Ayer fondeó en puerto, procedente-
de Filadelíia, el vapor inglés H e u h ij. 
con cargamento de carbón. 
Procedente de ísueva York, entró en 
puerto esta mañana , á las seis y media, 
el vapor americano Vigilancia, con car-
ga general y 19 pasajeros. De ellos diez 
son de t ránsi to . 
O F I C I A L . 
(Gaceto del 7.) 
SECRETARÍA GEXERAL.—Real orden del 
Ministerio de Ultramar comunicando qué el 
Gobernador de las Antillas danesas ha im-
puesto una cuarentona de cinco días á los 
buques procedentes dol litoral de Cuba que 
lleguen á Sáint Thomaa. 
—Real orden sobre elecciones, concebida 
en los siguientes tériuiuoa: 
"Excmo. Sr.:—Vista la instancia presen-
tada por los señores Conde do la Mortera, 
Senador del Reino y D. Arturo Amblard. don 
Fermín CalvetÁu, don Nicolás M. Serrano y 
don Eduardo üolz . Diputados á Cortes, pi-
diendo que se aclare que sólo ante los Tribu-
nales de justicia deban soliotarse las inclusio-
nes y exclusiones de electores, por entender 
que así lo dispone la ley do ¡Bases sobre el 
redimen del gobierno y la administración 
civil do las islas de Cuba y Puerto Rico, do 
15 de marzo último y la rectiücación del cen-
so electoral de 27 de junio siguiente:—Con-
siderando que el artículo 3o de la citada ley 
de Bases, único refereuto á este asunto, no 
altera ni modifica el procedimiento electoral 
establecido en R. D. de 27 de diciembre de 
1892, reduciéndose á ordenar que se aplique 
á las elecciones de Concejales, Diputados 
provinciales y Consejeros de Administración 
en cuanto á la inclusión y exclusión de elec-
tores y rectificación y formación anual del 
censo, lo dispuesto en el repetido Real de-
creto de 27 de diciembre de 1892, y que la 
ley de 27 de junio último, preceptúa lo mis-
mo:—Considerando que el R. decreto de 27 
de diciombre de 1892, aplicable á fia rectifi-
cación del ceuso que se está verificando en 
la Isla de Cuba, ordena, en su artículo 50, 
que se bagan las inclusiones y exclusiones 
depuestas por los tribuualos de .justicia y 
aquellas exclusiones que por fallecimiento 
de electores ó cambios de los domicilios 
de los miamos, dispongan bis Comisio-
nes inspectoras del ceuso, 'que por tan-
to, tienen en la materia facultades pro-
pias y privativas reconocidas taxativamente 
en la ley, ei bien esto no justificaría eifeeasé 
alguno el mal uso que puedan haber líecbo 
de ellas:—Consideraudo, en tal supuesto, 
que los actos y presumidos abusos de que so 
quejan los recurrentes, tienen dentro de las 
leves remedio eficaz que los otorgan los ar-
tículos 52 y 53 del Keal decreto de 27 de 
diciembr- de 1892 bien apelando con sus 
pruebas y alegaciones ante las mismas comi-
siones, bien recurriendo contra las providen-
cias que dicten ante los Juzgados corres-
pondientes, con lo que se cümple en defini-
tiva que sean los Tribunales de justicia los 
que en último extremo fallen en tales asun-
tos, y que babiendo comenzado á regir el 11 
de agosto último la ley de 27 do junio ante-
rior sobre rectificación del censo, se bailan 
todaiva en tiempo para ejercitar diebos re-
cursos, ya que la lectura de los mismos ar-
tículos citados demuestra la total incompe-
tencia del Ministerio de Ultramar en la ma-
teria; S. M. el Rey (q. D. g.) y ©n su nombre 
la Reina Regente del Reino, se ha servido 
declarar que este Ministerio no tiene compe-
tencia para entender en el fondo del asunto 
á que se refiere la instancia que origina esta 
resolución, y que contra los acuerdos de la 
comisión inspectora á que alude, cabe enta-
blar los recursos que otorgan los artículos 
52 y 53 del Real Decreto de 27 de dicienilnv 
de 1892." 
—Real Orden autorizando y aprobando la 
transferencia que, según escritura pública 
fechada en Londres en 3 de octubre último, 
se ba hecho á la Compañía aimnima inglesa 
titulada "The Havana Dry Dock and Re-
pairing Company Limited,, de la concesinn 
de un dique flotante en la bahía del puer-
to de la Habana, otorgada á D. Salvadnr 
Torres Cartas por la H. O. de 8 de octubre 
de 1890; subrogándose dicha Compañía en 
los mismos derechos y obligaciones estable-
cidas en dicha Real orden y en las sucesi-
vas que se han dictado ampliando el plazo 
de construcción y establecimiento del expre-
sado dique flot an te: debiendo atenerse el 
nuevo concesionario á todcis las prescrip-
ciones legales establecidas para estos casos 
y á cuantas a l efecto se dictaren para lo su-
cesivo. 
A los ocho años de ocupar la sede de 
Colonia, iniciado el período de las per-
secuciones, fué condenado varias veces 
á prisión y á pagar cuantiosas multas 
y en 1875 tuvo que huir á los Países 
Bajos. 
Desde allí se t ras ladó á Roma y en 
1885 fué nombrado cardenal de San 
Esteban de Monte Celio. Entonces re-
nunció á la sede de Colonia y estable-
ció su residencia definitivamente en la 
Ciudad Eterna. 
Ha fallecido en su residencia de Gua-
nabacoa el antiguo corredor de azúca-
res D, Manuel Kuiz y Gómez. 
Hombre culto, inteligente, de trato 
atablo y cariñoso, ejemplar padre, últi-
mamente la pérd ida de familiares y mal 
estado de sus negocios, minaron su ro-
busta naturaleza. 
Descanse en paz. 
H a fallecido en Santiago de Cuba el 
joven D . Antonio Aguirrezábal , hijo de 
nuestro antiguo amigo y compañero el 
Sr. D . Emilio, director de L a Bandera 
Española de dicha ciudad. Damos el 
B M sentido pésame á los áfligidos pa-
dres del joven 1). Antonio, y pedimos á 
Dios descanso eterno para su alma. 
También han fallecido: 
En Colón, la Sra. doña Belén Eamos, 
viuda de Eudrart; 
En Bemedios, la Sra. doña Isabel 
Beyes de López, D. Bienvenido Cintra 
y Bojasy I ) . José Menéndoz; 
En Sanc t i -Spí r i tus , la Sra. dona L i -
l e ata Figueroa deTrelles; 
E n Fray Benito, la Sra. doña Mat i l -
de de Mallo de González; 
En Colón, la Sra. doña Belén Eamos 
de Gudart, y 
En Cuba, D . Ezequiel Gómez y Mar 
ta*, D. Francisco Uorruitiner y Justiz 
y D . Celestino Fernández. 
TRIBUNALES 
L A O D I S E A D E U N F U G A D O D E C A Y E N A . 
Ante los Tribunales de Burdeos aca-
ba de comparecer uu individuo llama-
do Jaeques Pé re , fufado de Cayena, y 
cuya historia criminal es una odisaade 
ño escaso interés. 
A l entrar en el servicio mil i tar ya 
había sufrido varias condenas, y fué 
enviado á Africa, de donde desertó por 
haberle robado los ahorros á un cama-
rafia. Después de vivir cinco años en 
el kabila, se le prendió, y el Consejo 
de Guerra le impuso cinco años de tra-
bajos forzados. 
Después de cumplir esta pena regre-
só al regimiento, y de allí a» 1c trasia-
ladó al ejército de Tonkín, donde reci-
bió una medalla de honor por Halv'ar á 
un cap i tán en un momento de peli-
gro. 
De vuelta á Argelia deser tó nueva-
mente y marchó á Burdeos, donde otra 
vez volvieron á condenarle por false 
dades á la pena de diez y ocho años do 
prisión; p^ro al año de estar en Caye-
na se fugó por primera vez del penal 
con nueve camaradas, dirigiéndose á 
la Guyana inglesa, do donde pasó á 
Bolivia y después á Venezuela. 
All í sintió la nostalgia d é l a patria 
y se volvió á Burdeos, diciendo que 
era español, y otra vez volvió á caer 
en las garras de la justicia, condenán 
dolé á un año y un día de prisión, 
ser expulsado á su supuesta parria. 
Cumplida la pena intentó otro golpe 
en Francia, y se le volvió á encausar, 
abora ya conociéiulose perfectaiuonte 
su estado c iv i l y la clase dépájfaro que 
era. 
Jaeques P é r e se presentó muy gozo-
so antes sfts jueces, frotándose las ma-
nos al pensar que iba ahora á pasar 
cinco años en Francia, su país , después 
de haber viajado tanto. 
Pé re cuenta hoy 35 años y todavía 
piensa correr más. 
Crónica general 
Según la prensa de la Corto, el Mi 
nistro de la Guerra se ocupa en vencer 
los obstáculos que se presentan para 
continuar lás obras del hospital militar 
de Madrid, para que cuanto antes pue-
dan albergarse en él los enfermos. 
Q n e m a d u r a s 
Esta madrugada fué curado de pri-
mera intención, por el médico de la ca-
sa de socorro de Casa Blanca, D. V i -
cente llamos Fernández , el cocinero y 
vecino del café situado en la calle de 
la Marina número 13, que presentaba 
extensas quemaduras de primer grado 
en toda la cara, parte de la espalda y 
costado derecho, siendo su estado de 
pronóstico menos grave. 
Dice Eamos Fernández, que las que 
maduras las sufrió casualmente con un 
poco de agua hirviendo que le cayó en 
cima. 
E l celador del barrio dió cuenta de 
este hecho al Sr. Juez de guardia. 
E a e l parque C e n t r a l . 
A l transitar anoche por la calle de 
Keptuno, frente al parque Central, el 
Sr. D. Pedro Tomé Verturices, antiguo 
arquitecto Municipal, de 70 años y ve-
cino de la calzada de San Lázaro, nú-
mero 2t3, fué arrollado por un coche 
de plaza, lesionándolo gravemente. 
Diche señor fué conducido á la Esta 
ción Sanitaria Ofícial del Dr. Ecay, 
donde se le prestaron los auxilios de 
la ciencia, certificando el facultativo 
que le hizo la primera cura, que el pa-
ciente presentaba una hernia clural, 
ocasionada por una violenta contusión 
recibida en dicha región, y varias esco 
riaeíones en los dedos de la mano derc 
cha y rodilla izquierda, siendo su esta-
do de pronóstico grave. 
E l Sr. Tomé, después de curado, fué 
trasladado á su domicilio en la camilla 
de los Bomberos del Comercio. 
R e y e r t a y l es iones . 
Los guardias de Orden Publico nú-
moro8 2 t i , 242 y 373 y el vigilante gu-
bernativo núm. 88, presentaron ayer 
tarde en la celaduría del barrio de Co-
lón, á los pardos Leandro Valdés Espi-
nosa, vecino de Escobar n0 71; Lúeas 
Ortega Echevar r ía , de Blanco, 34, y 
José Sánchez Morales, de Animas, 12, 
y los asiát icos Eaíáel Acán y Herme 
m g ! lo Gran, después de curados los 
tros primeros en la Estación Oficial del 
Dr . Eeay, de varias contusiones leves, 
y el asiátíoo Acán en la Casa de Soco-
rro díd primer distrito, do dos heridas 
y una contusión en la región malar de 
rocha. 
Dichos individuos frieron detenidos 
á causa de estar en reyerta á pedradas, 
por cuyo motivo se les remitió al Juz-
gado de guardia. 
E n l a fonda " L a P e r l a . " 
E l Dr . D. Alberto S. de Bustamante 
se presentó:anoolte en la celaduría del 
b m í o de San Francisco, haciendo en-
trega de uu certificado médico por el 
(jit s consta haber curado do primera 
intención á la n iña Da María Castro 
Eodríguoz, do 7 años de edad y vecina 
do los altos do la casa número 0 de la 
callo do San Pedro, de una. contusión 
gravé y s íntomas de conmoción cere-
bral. 
Según m m i testación del padre de lá 
niña, hallándose en los quehaceres de 
su establocimionto, fonda La Perla, 
oyó- un grito en el pátio, y al acudir 
allí, on ont ró en el suelo á su hija, la 
qui' hab ía caído desde el balcón de una 
habi tación alta, siendo el hecho pura" 
men té casual. 
A s a l t o y robo 
Como á las nueve de la mañana de 
ayer se presentó en la celaduría del 
barrio de Atares ol vendedor ambnlau 
te D . Juan Eodríguez Sigúela, residen-
te on la calzada de J e sús del Monte, 
número 195, manifestando que al tran-
sitar momentos antes por la calzada do 
Cristina á Concha, había sido asaltado 
por dxíiji individuos de la raza blanca y 
un pardo,, quienes lo despojaron de' 
125 pesos, importe de varios billetes 
que iba á pagar á una colecturía de la 
calle de San Eaíáe l . 1 
E l celador del barrio Sr. Quinta nal 
dicec|uG la manifestación de Eodríguez 
de haber sido asaltado es un pretexto 
seguramente para eludir el pago dé los 
billetes, pues él se encontraba desde 
mucho antes de la hora indicada por el 
participante en las inmediaciones del 
sitio on que dice que fué asaltado, y 
lo vió venir por allí pregonando la ven-
ta do billetes, entrar en una bodega 
donde tomó una ginebra, siguiendo des-
pués á la celaduría á denunciar el he-
cho, sin que durante todo el trayecto se 
le notase hubiera pasado percance al-
guno. 
Sin embargo de estas consideracio-
nes del celador Sr. Qiiintanal, se díó 
conocimiento del hecho al Sr. Juez del 
distrito. 
Detenido 
E l celador de Santa Teresa detuvo 
al pardo Desiderio Alfonso, por apare-
cer circulado po^ la Jefatura de Poli-
cía desde el mes de marzo de 1893. 
F u é remitido al Vivac ante el señor 
Juez de Primera Instancia de Colon, 
que lo t en ía reclamado. 
Boletín de la Provincia.) 
GOBIERNO REOIOXAL.—Dispuesto por el 
art. 7" do la Tnstruccióu dictada para el Re-
gistro de la propiedad pecuaria, que todos 
los ayuntamientos remitan eu el primer mes 
de cada ano á los Gobiernos de provincia el 
resumen clasificado de lo que conste eu sus 
Kegistros municipales el último día del año 
anterior, con el ün de que por dichos centros 
se formo ol estado general de la provincia 
por municipios y lo remita al Gobierno Ge-
neral en la primera quincena del mes si-
gniento, se recuerda por este medio á los al-
caldes municipales de esta provincia el más 
exacto y pronto cumplimiento de lo ordena-
do por la superioridad. 
Mercado Monetario. 
Plata del cuño españo l .—Secotkaba 
^ las once del día: 12¿ á 12 | descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á §0.02 y por cantidades 
á $0.04. 
NECROLOGIA. 
E L C A S D E N A L M E L C H E E S 
A la edad de ochenta y dos años fa-
lleció en Eoma, el 14 del pasado mes de 
diciembre, el cardenal Pedro Melchers, 
elevado á dicha dignidad en 27 de jubo 
de 1885. 
E l cardenal Melchers, arzobispo de 
Colonia derde 1866 hasta 1885, fué uno 
de los prelados alemanes que con ma-
yor energía combatieron las llamadas 
leyes de Mayo y que más activa parte 
tomaron en la lucha contra el gran can-
ciller Bismask, llamada ktdturkampf. 
Teólogo y jurisperito, monseñor Mel-
chers fué consagrado obispo de Osna-
bruck en 1857, donde ejercitó durante 
nueve año» las funciones episcepales. 
En el vapor francés La Navarre ha 
llegado á esta capital Mr. Blondeaux, 
distinguido ingeniero delegado de la 
adminis t ración francesa para la com-
pra de tabaco, muy conocido en los 
círculos mercantiles de esta Isla, á la 
que ha venido ya otros años desempe-
ñmido la importante comisión que de 
nuevo le trae á ella. 
CRONICA DE POLICIA 
A c c i d o n t e desgrac iado 
Ayer tarde fué conducido á la casa 
de socorro de la primera demarcación 
por su señora madre Amparo Far-
garona, vecina de Factor ía número 88, 
el niño Baudilio Gutiérrez, de 7 años, 
el cual tuvo la desgracia de caerse de 
un balcón al patio de su domicilio. 
Según la certificación médica, dicho 
menor presentaba varias contusiones 
de segundo grado en la cabeza y es-
palda, presentando además síntomas 
de conmoción cerebral, siendo su esta-
do grave. 
E l paciente fué trasladado á su do-
micilio. 
Sí nanos IÍICI; 
Desinfecciones verificadas el dia 3 pol-
la Brigada de los Servicios Municipales. 




N A C I M I E N T O S . 
CERRO. 
El HUERO 2,594 
Este dichoso número fué el que apare-
ció premiado en el O B S E Q U I O extra-
ordinario de 
que se celebró á las doce del dia de Reyes. 
L A S E C C I O N X . 
GRANDES ALMACENES DE QUINCALLA. 
C 82 










1 varón, mestizo, legítimo. 
2 varones, blaucos, legitimo». 
CATEDRAL. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CERRO. 
Doña Julia Junque, Habana, blanca, 43 
años, viuda, Jesúe del Monte 51(i. Tisis pul-
monar. 
Don Pedro Rodríguez, Lugo, blanco, ib 
años, soltero, Q. L a Benéfica, Fiebre 
amarilla. 
) Victoriana Cabrera, Africa, negra, 70 a-
añes, soltera, Jesús del Monte número 'J84 
Pneumonía, 
Rita Zucerda, Africa, negra, 80 años, 
soltera, Pérez número 1. Arterio escle-
rosis. 
Don Ramón Cheda, Coruña, blanco, 80 
años, viudo, Drnoa número 5. Hemorragia 
cerebral. 
Don Antonio Prieto, Asturias, €8 años 
soltero. Asilo de Desamparados. Nefritis 
crónica. 
PILAR. 
Justo Martínez, Nueva Paz, ucgror 50 
añss, soltero, Cádiz 20. Insuficiencia 
Doña Carmen Figueroa, Guanajay, blan-
ca, 60 años, soltera, San Rafael 160. Hiper-
trofia. 
Pascual Asen, Cantón, blanco, G0 años. 






Don Serafin Sánchez, Habana, blanco, ¿ 
días. Cárcel 19. Eclampsia. 
Doña Josefa Arcit, Lérida blanca, 50 
.años, casada, Corrales número 2. Ti»is pul-
monar. 
María Qónzález, 56 años, viuda, Cárde 
ñas 21. Grippe. 
Juan Valá, Habana, 1 año, OReilly 38 
Meningitis. 
Julián Mora, Habana, negro, 52 años, 




SORTEO N. 1. 
1 0 . 2 7 8 1 1 0 . 0 0 0 
vendido entero por MANUEL GUTIERREZ a-AXiiAsro 126. C 30 2-5<i 
AVISOS. 







S E R V I C I O 
DE EXTUNCIÓX DE INCENDIOS T DE SALVA-
MEKO, DE LOS 
BOMBEROS DEL COMERCIO N. 1. 
Fué creado el 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M., eu recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
él título de Muy Benéfico. 
L a ''Estación Central" está situada en la 
calle dol Prado esquina á San José, donde 
tiene montado un excelente servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
_Ji l material rodante se compono de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxiliu. 
E l personal del Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMISÉ DIRECTITO, 
Presidente: Corotiel. Excmo. Sr. D. Pru-
dencio líabell y Pubill. 
Vioe-President*: ¡Teniente Coronel don 
Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitón D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E -
cbarte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel D. Joa-
quín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SECCIÓN DE OBREROS T SALVAMENTO. 
Cayitán: D. Yictor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos'Tenientcs: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Díaz y D. Pedro López. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán: D. José Fernández. 
Primer Teniente: 1). Francisco Rión. 
Segundos Teuientos: D. Antonio Ricaño, 
D. AJfouso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballé. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitón: D. José Marín Rodríguez, 
lYimcr Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Kamóu S. de Men-
doza, D. José Domínguez Hi ta, D. Federico 
de la Torre, D, Vicente Casas y D, Miguel 
Pit. 
SECCIÓN "HABANA." 
Capitán: D. José Cuesta, 
f Primer Teniente: D. Carlos Camacbo. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Kandin, 
D. Sebastián Armas, D, Frazicisco Fei nüro, 
D. José Leanés y D. Sebastián Domínguez, 
SECCIÓN DE SANIDAD, 
Capitán: D. Joaquín Núñez de Castro» 
Primer Teniente: I>. Antonio Durio, 
Segundos Tenientes: 1). Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourt, D. Rafael Lorié, don 
Carlos V. Scull y D. Antonio Gordon. 
SUCCIÓN DEL CARMELO Y VRD A DO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guíllot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto, 
D. Julián Pellicer y D. Luis Mignel. 
SECCIÓN DEL CERRO. 
Primer Teniente: D. Carlos Barnet. 
Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas: D. Adolfo Angueira y don 
José Valdeparee. 
Maquinistas: 1). Fernando Blanch v don 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cometas y 4 conductores. 
P A R A R E I R . 
á carcajadas, cueutos jocosos ile andaluces, f r a i l o tros, 
jitaues, gascones, guajiros, negros retóricos y cate-
dráticos, negritas facistoras, guachinangos. Hptw, 
chistes, inentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbari-
dades, simplezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos 
de ají guaguao etc. uu tomo con láminas y carioatnras 
2 pesetas. De venta calle de U Salud núm. 23 Libre-
ría La Ciencia. 
Cta. 33. 4a 7 
EMPEESÁOTORES ESPAÑOLES 
Correos de las Anti l las 
TRASPORTES MILITARES 
DE 
S O B l i l X Ü S D E H E Ü K E l i A . 
E L V A P O R 
M A N U E L A 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Euexo á las t da 
la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Gribara, 
B a r a c o a , 
C u b a , 
P o r t - A u - P i i n c e , H a i t í , 
C a b o H a i t i a n o , H a i t í 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
Mayaaruez, 
Agraadi l la y 
P u e r t o R i c o . 
Recibe carga el dia de la salida hasta las 2 de la 
tarde. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
teji hasta el día anterior a« la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nunvitas: Sres. Vicent* Rodríguez j C* . 
Gibara: Sr. D. Manuel dá Silva. 
Baracoa: Sres. Moués y C * 
Cuba: Sres. Gallego Mes* y C? 
Tort-Au-Prince: Sres. J . E . Travk** y C* 
Cabo Haitiane: Sres. Jiménez y C" 
Puerto Plata: Sres. Sucesores ie Cosme Battí». 
Poncc: Sres. Fritze Limdt y C ^ 
Mayagüez: Sres. Schulío y C* 
Aguadilla: Sres Valle, Koppisch y C? 
Puerto Rico: S. D. Ludwig Duplaee. 
Se despacha por sus Armadures, S. Pedro n. 8, 
I 85 1 £ 
V a p o r e s p a ñ o l 
- A J D E X A A 
C A P I T A N D. N E M E S I O G O N Z A L K Z . 
Saldrá para SAGCA y C A I B A R I E N todo» lo» 
lunes á las cinco de la tarde; Ilogará á Ságua los mar-
tes, siguiendo viaje el mismo día para Caibarien i 
donde llegará los miércoles por la uiaüaua, 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los juéves á las siets de la ma-
ñana, y tocando en Ságua el uiUmu día, llegará á la 
Habana todos los viernes por la mafiaua. 
NOTA.—Ea «arga que vara para la Chinchilla pa-
gará 28 ceut«ivea además del fleto del vapor. 
Adwite carga hasta las 4 d« la tarde del dia de la 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Ságua la Oraude: D. Gregorio Alonso. 
En Caibarién: Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herr*» 
ra, San Pedro núm. 6. 
I 85 312 1 E 
VAPOR "ALAVA" 
Con motivo de la interrupción de trenes entre es-
te pnnto y el de Cárdenas, dicho buque hará esc»-
las en este último punto á su salida de la Habana y 
retorno de Sagua y Caibarién. C 31 4-7 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES. 
LA HABANERA 
en su s a l ó n ad hoc. 
P A R A S E Ñ O R A S . 
Se sirven los exquisitos T O C I N I L E O S D E L CIK 
L O , MANTECADOS y C H O C O L A T E S especia-
les de la casa, como también variedad de refrescos v 
el tan aaradable N E C T A R SODA y I C K C R E A M ; 
dedicando los jueves de la semana de 8 á 10 de la no-
che en obsequiar con una taca del chocolate de la 
H A B A N E R A á todas las sefioritas que se sirvan 
concurrir á dicho salón. 
c o M P i ^ i r r A 
del Ferrocarril de Cienfuegos 7 Villaclara 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de 1» que dispone el artículo 6-4 
de los Estat utos de la Cumpañía. se coijvoca. á los se-
ñores accionistas para la Junta general que ha de ce-
lebrarse á las doce del día w de enero próximo, en 
la casa calle del Aguacate núm. 128, cualquiera que 
sea el número de concurrente», á tin de proceder á la 
elección de presidente, tres Vocales propietarios, dos 
suplentes por haber cumplido el termino reglamenta-
rio porque fueron electos y para acordar respecto á 
los particulares comprendidos en los números 2, 4 y 
G.dcl articulo 84 de lo» citadps Estatutos. 
Habana diciembre 15 de 18í<5.—El Secretario An-
tonio S. de Itustauiante. C 2071 25-19 D 
C O M P A Ñ I A D E L F E R R O C A R R I L 
D E S A C X J A L A G R A N D E . 
S E C R E T A R I A , 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, en 
cumplimii'iiti» de lo prevenido por el arf. TfriTttlos 
Estatutos de la Compañía, á los efectos del art. 61 
de los mismos y para tratar de los demás asuntos 
que cslimi-n oportunos, so convoca á los señores 
Accionistas para la Junta General ordinaria que ha 
de tcn.-r UigM ;» las doce del dia 31 del mes de Enero 
próximo, cu Lis olicinas de la Compañía, calle de 
Obrapía número 22. Advirtiéndose, que la Junta 
tendrá lugar con los señores Accionistas que concu-
rran, sea cual fuere su número y el capital que repre-
sente!!. pudiendo asistir lodos los que lo sean coa uu 
mes de anticipación. 
Habana Diciembre 28 de 1895 







A I X J L I 0 D E ( O M E l i C l A N T E S 
É I N D U S T R I A L E S . 
S K C H E T A R I A , 
Por acuerdo del Sr. Presidente interino, y en enm-
plimicHto á lo prevenido en el articulo 23 Jel Regla-
mento, se convoca á los bcñores socios para" la 
Junta goiicrul ordinaria que hade celebrarse á las 
doce del día 12 del corriente mes en la Cámara de 
Comercio de esta ciudad. En dicho acto dará cuenta 
la Directiva con la Memoria délos trabajos realizados 
en el afm próximo pasado; se elegirán los señores so-
cios qne han de sustituir á los señores Vocales que 
cesan en sus cargos y se nombrará la Comisión de 
Glosa; debiendo hacer presente qne con jrrexlo al 
articulo 20 del Reglamento los acuerdos que se tonieu 
serán válidos, cualesquiera que sea el número de con-
currentes. 
Habana 4 de enero de 1890.—El Secretario, Alej. 
Antinori. 87 7d-4 la-6 
BiÑ€0 KSPim 
D E L A 
I S L A . D E C U B A . 
Kl Consejo de Gobierno de este Raneo en sesión del 
dh <l»' boy, ba acordado, cu vista de las utilidades ol» 
Vnidas en el segundo semestre del año ultimo, uu di-
videndo de tres por ciento en oro; pudiendo en M toa-
secuencia, acudir los señores accionistas á i si. Ls'a-
bl. i iuiiento, cu los días hábiles y horas de once á dos 
de la tarde, para percibir sus respectivas cuotas desdo 
el iba once del actual cu adelante. 
Lo que se hace saber á lo» íjres. aeciouistas. para 
ŝu conocimiento y gobierno; recomendándoles la pun-
'tual observancia de lo que respecto al nartiAlar pre-
viene el Reglamento. 
Habana, dos de eiicm de mil ochocientos noventa* 
seis. E l Secretario, Juan bautista Cantero. 
1 W 
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UK REPARTO IPTÁTIVO 
Un lord inglés muy rico, yendo ana 
vez do c az», con otro tan noble y pode-
roso como él, se extravió en un bosque 
de la verde Er in por haberse separado 
de sus compaüeros siguiendo á un enor-
me jabal í , que iba herido y que era un 
heruuASo animal. 
El dosco de ser él quien diera á la 
cerdosa liera el golpe de gracia, le ha-
bía hecho internarse en una vegetación 
secular, entre la que apenas podía di-
r igir su cabífllo, teniendo que adoptar 
la determinación de a^Huirse y coger su 
cabalgadura de las riendas para poder 
abrirse camino y orientarse en aquella 
intrincada espesura, renunciando á dar 
l in de la codiciada pieza. 
A duras penas consiguió verse fuera 
y íi campo abierto, pero entre tanto, la 
noche se había echado encima, y era 
obscura como boca do lobo, cayendo 
una espeja y persistente l luvia, que 
uo ta rdó en calar el inglés hasta los 
huesos. 
Caminando á la aventura, expuesto 
á caer en alguna zanja ó cortadura del 
terreno, divisó una luz á lo lejos, y ha-
cia ella se dirigió, sin abandonar su 
caballo, que, adivinando, tras tan pe-
nosa jornadíi, un descanso y algo de 
abrigo, relinchaba alegremente, como 
dando las gracias á su amo por guiarle 
ú buen término. 
La luz ardía en una cabana, perte-
necienté á un leñador, que en aquel mo-
mento se preparaba á servir sendas ta-
zas de hirviente y aromáticQ cuíe á 
dos individuos, al parecer cazadores 
furtivos, según se desprendía de sus 
vestidos mojados, sus botines altos, 
llenos de barro, sus arreos cinegéticos 
y dos escopetas de dos cañones, que es-
taban apoyadas en la pared, junto á la 
puerta, abierta de par en par. 
Por si pudiera haber alguna duda 
respecto á su prolesión, la denunciaban 
dos magníficas liebres y como una do-
cena de perdices machos que en él sue-
lo, á sus pies, yacían sin vida. 
Los dos cazadores, escocés el uno é 
i r landés su compañero, se disponían á 
saborear el cafe que ya les había ser-
vido el dueño de la casa, en una mesi-
lla baja y estrecha, cuando les detuvo 
la voz de lord de nuestro cuentoj que, 
cnl rando en la cabaña, dijo, con acento 
a.l'er.tuoso, pero que revelaba el hábito 
de mandar y ser obedecido: 
—jLapaz sea en esta morada! ¿Hay 
un rincón en ella; donde un cázador ex-
traviado y rendido de <MUisancio, pueda 
reponer sus fuerzas y enjugar sus ro 
pas «pie la l luvia ha calado comple-
tamente? 
—Pasad, caballero,—contestó el due-
ño—nunca un escocés niega hospitali-
dad á un semejarit,-) suyo, por más que 
su condición sea diferente. 
Los otros dos cazadores se inclina-
ron sin levantarse, é hicieron sitio en 
la mesa al nuevo huésped, que se aco-
modó cerca de hogar en el (pie ardía 
un grueso tronco, dejando su escopeta 
y los arreos de caza encima de un vie-
jo arcon que estaba próximo. Déjspiiés 
dijo: 
— H a c é d m e l a merced, buen hombre, 
de ver si mi caballo está bien sujeto 
con las riendas, aunque es noble y no 
se separará de donde yo le he de,-
jado. 
Obedeció el leñador y p r egun tó al 
noble lord: 
—¿Quiere milord que le sirva una 
taza de café calientet Todavía queda 
algo en la cafetera y nada ijiás puedo 
ofrecer ;í su honorabilidad. Ñi azúcar 
tengo, á bien que estos dos amigos par-
t i rán ía suya con vos, de buen grado, 
pues la hospitalidad así lo ordena. 
Asintieron los otros y el caballero 
aceptó lo que de tan buena gana se le 
ofrecía, considerando que nada podría 
encontrar mejor, en la situación en que 
se hallaba, que aquella bebida refrige-
rante. 
El café fué servido, habiendo antes 
puesto en la cafetera el que ya tenían 
los dos cazadores, con todo el azúcar 
dé que disponían, ocho regulares tro-
zos, i \ fin de que todo Sé repartiese 
equitativamente entre los tres. 
Terminado el rico confortante, como 
continuase la lluvia y la noche per-
maneciera obscura, determinaron pa-
sarla en la cabaña platicando hasta el 
amanecer, pues no era posible, en tan 
reducido espacio, acomodarse de una 
manera medio regular, Guando ya lle-
vaban como una hora de conversación, 
durante la cual, y después de dar cuen-
t a cada uno del resultado de su cace-
ría, el noble 1 fe* había casi revelado 
su alcurniu y - ^ posición cn la corte 
de Londres, ruido de caballos y voces 
distintas se dejaron oir, no tardando 
en presentarse enfrente de la cabaña 
varios amigos y compañeros del extra-
viado ca/zador, que ya con los vestidos 
enjutos y confortado del todo determi-
nó despedirse, yéndose con los que le 
habían encontrado, después de haber-
le buscado durante, toda la noche. 
A l marchar, tendió la mano al hués-
ped y ú. sus compañeros de ocasión, 
haciéndoles foda clase de ofrecimientos, 
dejando en manos del dueño una bolsa 
bien provista y dando JI uno de los ca-
zadores furtivos ocho monedas de oro, 
con és tas palabras: 
H é aquí el precio de vuestro azúcar, 
además de mi agradecimiento, del que 
quiero participéis por igual. 
Dicho lo cual, par t ió con los que for-
maban su comitiva. 
I I 
Alejado el caballero, los tres que 
quedaron en la cabaña, se entregaron 
á toda clase de manifestaciones de re-
gocijo, celebrando la esplendidez de 
aquel que les había proporcionado una 
pequeña fortuna. 
Pero la discordia que, t r a t ándose de 
intereses, no deja de intervenir en las 
cosas de los hombres, no t a r d ó en divi-
dir & aquellos que momentos antes pa-
recían tan contentos y satisfechos. 
Tra tábase de repartir equitativamente 
las ocho monedas de oro, que eran el 
pa go del azúcar que hrbían suminis-
t rado. 
E l escocés, que había puesto tres de 
los oeho trozos, opinaba que; siendo 
excesivo el precio, ésto consti tuía una 
liberalidad del caballero, cuya volun-
tad había sido seguramente que am-
bos participasen x)or igual de su gene-
rosidad, 
Pero el ir landés, que h a b í a puesto 
cinco turrones de azúcar, sostenía que 
le correspondían otras tantas monedas 
de ofo, con arreglo ajusticia. 
E l primero no se conformaba y el 
dueño, llevado del espír i tu de paisana-
ge, apoyaba su pretensión, mas, incli-
nándose luego á la equidad y deseoso 
de restablecer la concordia, púsose de 
parte i\e\ primero, aconsejando á su 
paisano se conformase con tres mone-
ilas. No lo pudo conseguir, y tras dis-
putar toda la noche, decidieron, de co-
mún jicuerdo, acudir al día siguiente 
ante el juez de paz del Condado, á 
cuya decisión prometieron someterse, 
perdiendo todo derecho el que - no lo 
hiciese. 
En efecto, la maña del siguiente día, 
se presentaron ante el juez, magis-
trado recto y entendido, que llevaba 
muchos años ejerciendo sus funciones, 
el cual, puesto al corriente de los he-
chos y de las pretensiones de los l i t i -
gantes, les dijo así: 
— E l que puso los cinco trozos de 
azúcar para el café, tomará siete mone-
das de las que donó el caballero, y el 
que dió tres trozos, percibirá una sola 
moneda. 
Y, viendo el asombro y estupefac-
ción que se pintaron en los rostros de 
los litigantes, añadió: 
—Esta sentencia no es ii^justa, como 
podríais creer, al observar la aparento 
desigualdad que existe en el reparto, 
y os lo demostraré fácilmente, sin que 
á ninguno le quede sombra de duda, 
puesto que está fundada en lo que 
cada uno ha dado al caballero. 
Suponed, por un momento, que los 
ocho trozos de azúcar en cuestión, es-
tán divididos en tres trozos más peque-
ños cada uno, y hacen veinticuatro, de 
los cuales corresponderán quince á los 
cinco trozos primeros y nueve ( i los 
tres. No hay error posible. 
Ahora bien; como de esos veinticua-
tro trozos, en los que consideramos di-
vididos los ocho, reales y efectivos, 
participaistes tres personas, es claro 
que os correspondió disfrutar ocho 
á cada uno, de suerte que, para formar 
los ocho que lógicamente debió consu-
mir el caballero, cedió siete, de sus 
quince, el poseedor de los cinco primi-
tivos trozos y sólo uno el que tenía 
tres, puesto que de sus .nueve trozos 
pequeños, se aprovechó de ocho. 
Ante és tas razones, no tuvieron nues-
tros pleitistas más remedio que confor-
marse, lamentando el escocés no haber-
lo hecho antes, y asombrándose nue-
vamente, al comprender como la lógica 
del sabio juez, ayudada de las Matemá-
ticas, hacían _ yer que era j u s t ó l o in-
justo y al. contrario, á pesar de que el 
raciocinio vulga rdemostraba otra cosa. 
jCuántas cuestiones y litigios se re-
solverían de distinta manera que lo son 
comunmente, si hubiera jueces que apli-
casen á sus resoluciones procedimien-
tos semejantes á este, que escapan al 
criterio de mnchos de ellos! 
JULIÁN AUBULO. 
LA GUERRA 
Pa voroso fragor, choque de espadas, 
Llanura estéril sin verdor ni riego, 
Palacios consumidos por el fuego, 
Trincheras de cadáveres colmadas; 
¡Solitarias y lúgubres moradas, 
Vago terror, mortal desasosiego. 
Gritos de perdición y enojo ciego, 
Doncellas tristes, madres enlutadas; 
En la ciudad, persecución y encono. 
En los campos, estrépito y pfiléá^ -
Negro pendón, incendiadora tea. 
Botos altares,-inseguro trono 
Pues tales frutos da, ¡maldita sea! 
- I I 
LA PAZ 
Campo de rubia miés que al aire niele, 
Suelto rebaño en frescos tomillares. 
Humo leve de rústicos hogares. 
Cantar del que afanado no padece; 
En el útil taller, vida que crece. 
Juramentos de amor en los altares. 
Nave feliz que boga por los mares. 
Rápido tren que pasa y deaparece; 
Numen para la mente voladora, 
Bremio para la insólita fatiga. 
Móvil para la industria que atesora, 
Blanco cendal risueño, luz amiga, 
Fecundo germen, calma bienhechora. 
Pues tales frutos da, ¡Dios la bendiga! 
ANTONIO ARNAO. 
NOTAS T E A T E A L E S . 
Se nos comunica que el distinguido 
actor D . Ar tu ro Buxens, en unión de 
su esposa la aplaudida artista D" Do-
lores Rodríguez, trata de formar una 
Compañía Dramática, para ofrecer una 
serie de escogidas representaciones en 
el Teatro de Payret. 
¡Ojalá que el proyecto se realice y 
que ese cuadro de actores nos dé á co-
nocer E l J'JtiUgma, de Echegaray, y Juan 
José, de Dicenta, junto con las úl t imas 
producciones de Enrique Gaspar y 
Leopoldo Cano! 
Albisu anuncia para hoy, martes, 
una runeion por tandas, en extremo 
variada:. Lucía d i Lammwmoor (acto 
tercero) y las zarzuelitas M Cabo Pr i -
mero y E l Dúo de lu Africana, en las 
que tanto se distinguen las señoras 
Martínez, Kodríguez 6 Ibáñez, y los 
señores Mathen, Lafita, Castro, M . 
Aren, Eoqueta y Bachiller. 
La representación de Aida anoche 
fué otro gran éxito, ante un público 
tan numeroso como escogido. 
E l tenor Eoura fué muy aplaudido. 
Boura gusta cada vez más . 
Mañana Aida. 
OBSEQUIO.—La Farmacia " E l Ve-
dado" del Dr. Vilaró, regala este aíio 
á sus favorecedores, unos lindos cro-
mos que representan una graciosa ni-
ña, de pocos meses, y unos hermosos al-
manaques de pared con un guapo ne-
ne en actitud de escribir. Damos gra-
cias al indicado caballero por las mues-
tras que ha remitido á esta redacción. 
SEPULTURAS PROFANADAS.— En 
KansasCity, Kansas, ha tenido efecto 
un motín, reprimido á duras penas por 
el Gobernador del Estado, quien tuvo 
que enviar dos compañías de imlicia á 
esa ciudad, con objeto de que una mul-
t i tud reunida ante la escuela de medi-
cina se dispersase sin penetrar » «i 
edificio, pues reclamaba los cadáveres 
de varias personas que hab ían sido sa-
cados del cementerio y llevados a las 
mesas de disección sin permiso de sus 
deudos. 
Por otra parte, en Hannóver ha cau-
sado gran impresión el arresto de un 
joven estudiante, por acusársele de ha-
ber sacado de su sepultura otro cadá-
ver en Norvich, Vermont, para hacer 
estudios médicos en unión de otros dos 
compañeros. 
Los dos hechos han excitado gran-
demente la indignación pública, pues 
no es la primera vez que tales violacio-
nes de sepulturas han tenido efecto en 
diversos sitios, habiéndose llegado en 
cierta época á convertir en comercio 
establecido, industria tan ilegal y re-
pugnante. 
LA CARNE DE CABALLO.—La carne 
de caballo es muy sana y sería tan tier-
na como la de vaca si se matara el ani-
mal á la misma edad que ésta y previa-
mente cebado. Su gusto se parece mu-
cho más á la caza que á los animales 
de carnicería. Como la caza, pasa por 
ser más nutrit iva que la carne de buey 
ó de carnero. La carne de caballo es 
de color rojo obscuro, tirando á negro, 
al contacto prolongado del aire. 
Las libras musculares son largas, fi-
nas y reunidas por tejido celular muy 
condensado. A l corte, se observa un 
grano más lino que el de buey. Esta 
carne, sometida á la cocción, se endu-
rece, se vuelve más densa, más com-
pacta que la carne de vaca y exige una 
acción más prolongada del fuego. Las 
yeguas y caballos castrados tienen una 
carne de sabor más delicado que los 
ea ha líos enteros. 
La grasa interior es aceitosa, amari-
llenta y se parece á la gra'sa del pato, 
que sirve amenudo para falsificarla, 
tanto más fácilmente por que tiene 
su misma delicadeza. 
La carne de asno es muy estimada; 
se aproxima un poco á la de ternera. 
En Francia sirve, sobre todo, para ha-
cer salchichones, especialmente el sal-
chichón de Lyon. La carne de mulo 
es todavía más delicada y presenta al-
guna analogía con la del siervo; es muy 
tierna y sabrosa. 
SEMANARIOS Á GRANEL.—Esta ma-
ñaña haii vuelto á llegar á LaMóder-
na Posta, Obispo 135,colecciones d é l o s 
periódicos madrileños y barccloses que 
tan solicitados son por el público, ta-
les como Madrid Cómico, Blanco y Ke-
( j r o , l M Gran Via, JAI Saeta. La Campa-
pana de Gracia^ La Esquclía la de la Ta-
rratxa. E l Torco, L a Tela Cortada y 
otros muchos. 
Es tán , pues, de enhorabuena las per-
sona aficionadas á los grabados, á las 
caricaturas y á la prosa festiva y zum-
bona. 
PROYECTO DE CABLE PARA CUBA. 
—La idea anunciada anteriormente, 
respecto al tendido de un cable telegrá-
fico entre los Estados Unidos y ía isla 
de Cuba, ha tomado cuerpo hace quin-
ce días en el Senado de aquel país por 
Mr.Cárter , para que se lleve á la prác-
tica ese proyecto por ima compañía 
particular. 
La compañía conviene en terminar 
los trabajos en el período de dos años y 
pido al 'gobierno, como subvención in-
direeta, apruebe un contrato para dar 
curso por esa vía á todos los despa-
chos oficiales, al precio anual de vein-
ticinco pesos por milla náut ica sin re-
cargos, ni gastos adicionalós eje ningu-
na especie. 
mñ m mm 1 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO DE ALBISU.—Compañías de 
Opera Popular y Zarzuela.—A las 8: 
Acto tercero de Lucía di Ljámmcrmoor. 
— A las 1): E l Cabo Primero.—A las 10: 
E l Dúo de la Africana. 
TEATRO DE IRIJOA.—Compañías de 
Variedades y Bufos.-—La Chícgmlaj 
La Traviata.—Guarachas.—A las 8. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. —Ant igua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas de la insurrección en las Villas. La 
columna del general Oliver. E l Bandes-
trión toca en el salón de espera, de 0 á 
11, todas las noches: 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gira-
toria. Todos los días, de 5 de la tarde á 
1) de la noche. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Don Juan 
Tenorio.—Vistas de la Guerra.—A las 
ocho. 
Sec i i iralil. 
VAPORES DE TEHVESIA 
SE E S P E R A N . 
Enero 7 S.irra: Liverpool y escalas. 
8 Ciudad OxUlal. Progreso y escalas. 
8 Olivette: Tampá y Ginro Hueso. 
8 City of Washington: New York. 
8 drizaba: Veracruz, etc. 
8 Saxonia: IlRinhurno y escaTas. 
. . 10 Wliitncy: New 4)rleans y escalas. 
. . 10 Alava: Liverpool y escalas. 
. . 10 Saratoéá: Veracruz y escalas. 
. . 12 Cayo lioniano: Lomlres y Amberes. 
12 Séneca: Nuera York. 
11 María Herrera: de Puerto Rico y escalas. 
. . 15 Habana: New York. 
. . 15 YumurJ New York. 
15 Vigiláncia: Veracruz y escalas. 
15 Santanderino: Lirernool y escalas. 
10 Francisca: Lirerpool y escalas, 
. . 17 Araásas: New Orleansyesc. 
. . 17 Segurañca: Veracruz y escalas. 
19 Yucatán: Nuera York. 
. . 19 («ran Antilla: Harcclona y esc. 
„ 23 Ibildomero Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
. . 22 Séneca: Veracruz y escalas. 
. . 24 Drizaba: New York. 
. . 24 City of Wasbinton: Veracruz y escalas. 
. . 26 Saratoga: New York. 
. . 29 Yumurí: Veracruz y escalas. 
31 Yucatán: Veracruz r escalas. 
Febr. 2 Segurañca: Nueva \ ork. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
SALDRAN. 
Enero 8 Saxonia: Hamburgo y escalas. 
9 CRy of Wasbington: Veracruz y escalas. 
9 Orizaba: Nueva York. 
10 Ciudad Condal: New York. 
. . 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
. . 10 Wbituey: New Orleans y esc. 
. . 11 Saratoga: Nuera York. 
. . 11 Séneca: Veracruz, etc. 
10 Vigilancia: Nueva York. 
10 Yumurí: Veracruz y escalas. 
18 Segurañca: Nueva i'ork. 
. . 20 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
20 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 28 Séncco: New York. 
. . 23 Orizaba: Veracruz y escalas. 
25 City of Wasbingtwi: Nocva York. 
. . 27 Saratoga: Veracruz r eseala*. 
30 R. Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
SO Yumurí: Nueva York. 
Pcbr'.' 3 Segurañca: Veracruz y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
8 Argonauta: on Batabane, procedente de Cu-
ba y escalas. 
10 Avnlés: de Sgo. de Cuba, Sagua de Tánamo, 
Gibara y Nuevitas. 
10 Adela: Sagua y Caibarién. 
12 Purísima Concepción: en Batabano. proce-
cedentc do Cuba. Manzanillo, Santa Cruz, 
.Túcaro. Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
14 María Herrera: d«í Sgo. de Cuba, Ptó. Rico 
y escolas. 
15 Antinógenes Menéndez, en Batabano, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
19 Julia: de Nuevitas,Pto. Padre, Gibara. Ma-
yarí, Baracoa, Guautádamo y Santiago de 
Cuba. 
. . 23 B. Iglesias: para Sgo. de Cuba y escalas. 
Febr? 4 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Sgo. de Cuba y P. Rico. 
9 Cosme de Herrera: de Nuevitas. Gibara, 
Baracoa, Guantánamo y Sgo. de Cuba 
SALDRAN, 
Enero 6 Adela: para Sagua y Caibarién, 
9 Josefita: do Batabanó prra Cienfuegos, ,Tri-
nida-. Tunas. Júcáro, Sta. Cruz, Manza-
nillo y Sgo. do Cuba. 
10 Manuela, para Nueritus, Puerto Padre, Gi-
bara Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
«. 12 Argonauta: de Batabanó, para Sgo. de C u -
ba y escalas. 
. . 13 Aviles: para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo y Cuba. 
«> 15 Cosme dé Herrera: para .Nuevitas. Puerto 
Padre, Gibara, Baracoa, Guantánamo y 
Cuba. 
. . 10 Purísima Concepción: de Batabano para 
• Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz, Manzanillo y Santiago de Cuba. 
20 María Herrera: para Nuevitas Gibara, B a -
racoa, Sgo. de Cuba, Sto. Domingo, San 
Pedro do Macoris, Ponce, Mayagüez, A -
guadilla y P. Rico. 
30 B. Iglesias: do Pto. Rico y escalas. 
(e mm. 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
saldrá para 
c a p i t á n M O E E E T O 
Puerto Rico, 
Cádiz y Barcelona 
el 10 de Enero v. las 4 de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga v pasajeros para dicbps puertos. 
Tabaco: para l'uerto Rico y Cádiz s'olamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmanÍH' por los consigna-
sarios antes de correrlas, sin fuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Comp., Oficios núm. 28. 
LINEA DE NUEVAY0RK. 
en combinación con los viajes á Europa, 
•Veracruz y Centro América. 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , sa l i endo 
los v a p o r e s de es te puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 3 0 , y d e l de I - T o w - T o r k los 
d í a s l O , 2 0 y . 3 0 de c a d a m e s . 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n L A V I N 
saldrá para N E W Y O R K el 10 de Enero á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compafiía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
Tambiín recibe earga para Inglaterra. Hamburgo, 
^reinen, Amsterdan, Rotterda, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. ^ 
L a carga sa recibe basta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta nuca como para todas las d6-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios 28. 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
S A L I D A S . L L E G A D A S . 
De la Habana el día.. 6 
.. Santiago de Cuba. 0 
.. La (iiiaira . . . 13 
.. Puerto Cabello... 14 
.. Sabanilla 17 
.. Cartagena 18 
. Colím '¿Ú 
, . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
A Santiago de Cuba el í) 
.. La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 18 
. . Babaniíla 1(5 
Cartagena 17 
. . Colún . 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
.. Santiago de Cuba. 20 
. . Habana 29 
L a carga se recibe el día 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores.^ 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y morcas de las 
mercancías, ni tampoco de las redamacionos que se 
bagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
I n. 20 312-1 E 
Vapores-correos alemanes 
de la Compañía 
HAMBÜRGÜESA-AMERICANA. 
Línea de las Antillas. 
DESDE LAHABANA. 
Para el H A V R E y IIAMHUKCO. con escalas 
eventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO v ST. 
T110MAS. saldrá S O B R E E L 8 D E E N E l i O de 
ISÍfo el vapor-correo alemán, «le porte de 1,746 tone-
ladas 
capitán Meyer. 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SUR. ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , segóú por-
uirnorcs que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, a conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, basta nueva orden, no admite pasa-
jeros. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
líos vapores do esta línea bacen escala en uno ó 
más piu-rtos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicba carga se aduiite para los 
puertos de su itinerario y tamluí'-n para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más nortnendrOB dirigirse á los consifruata-
rios. calle de San Ignacio nónioro M. Apartado de 
Correo 729. MARTIN FALffi Y CP. 
f; IKítf If-H-IU N 
PLANT STEAM SHIP L1NE 
á N e w - Y o r k e n 7 0 h.oxas, 
los rápidos vapores correos americanos 
. MASCOTTE Y OLIVETTE. 
ÍJno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Taiupa. donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio nl-
guno, pasanno por JackfionTilIe. Saranacb, Charles-
ton, Ricbmoml, Wasbington, FiladeUia y Daltimore. 
So venden billetes para Nueva Orleans, 6t. Louis, 
Cbicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y pata Europa en combinación con las 
mejores lincas de vanores que salen de Nuera York. 
HiUefes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conduetore» hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor uo se despacban pasa-
portes depnés de las once de la mañana. 
Para mhs pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, 
G. Lafton CMs y Coip., S. en C. 
M e r c a d e r e s 2 2 , a l toá l 
CUSI 156—1 J l 
GIIIOS DE LETMS. 
H I D A L G - O TT C O M P . 
25, OBRAPIA, 25. 
Hacen pagos poi el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y flan eártaa de créuito sobre New York, F i -
ladcllia, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Bjtrooloña y demás capitales y ciudades 
importantes de loa Estados Unidos y Europa, así eo-
mo sobre todos los mieblos de España y sus oroviiicias 
C 1154 15£-Í-D 
108, A G - m A H , IOS , 
E s q u i n a á Amarg-ura . 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o y g i r a n 
le tras á corta y l arga v i s t a 
sobre Nueva York. Nueva Ürlcajii. Vuracnu. &(éJU 
co, San Juan de Puerto Rico,, Doniln», Pa.-t*. Hur-
deos, Lyon. IJavoua. HaiuuUf^ó, Roma. Núpolci, 
Milán. Genova, Mam-lia, Havre, IJllo, Nautvs. Saiut 
Qtlumit: Dicppc, Toaluosa. Vt-neda, Flornuda. Pa-
lormo, Turin. Aletíua, así como sobre tvdas las ca-
pitides y poblaciones do 
ESPAÍvTA B I S L A S C A N A R I A S . 
C 1301 156-1-Ag 
GIROS DE LETRAS. 
C U B A , N U M E R O 43, 
E N T R E O B I S P O "2" O B R A P I A 
C-ll5« láó- l - l ) 
B A N Q U E R O S . 
2? O B I S P O , 2. 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s 
HACEN PAGOS PGR EL CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
Sobre N E W - Y O R K , HOSTON. C H I C A G O . SAN 
FRANCISCO. NUKVA O R L E A N S . M E J I C O , 
SAN JUAN D E P U E R T O R I C O . L O N D R K S . PA-
RIS. BURDEOS, L Y O N , BAYOJÍA, HAMBUR-
GO. R R E M E N . HURLIN, V I E N A. A M S T E R -
DAN. B R U S E L A S . ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , 
GENOVA, E TC.. E T C . , así como sobro todas las 
C A P I T A L E S j P U E B L O S de 
E s p a ñ a 6 Is las C a n a n a s 
ADEMAS. COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION. RENTAS KSRANOLAS. F R A N C E S A S 
E INGLESAS. BONOS D E L O S E S T A D O S 
( NIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA CLASE D E 
V A L O R E S P U B L I C O S . C-18W 151-ltíN 
8, O'KEXLL-ST, 8. 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
Hacen pairos por el cable, 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, Netr York, New Or-
leans. Milán. Tarín. Roma, Vcnecia. Florencia, Ná-
poles. Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen. Hamlmr-
u'o. Pacis) Hnvrc. Nantes, Burdeos, Marsella, Lillc, 
Lron, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
ZESIFAIsr A 
Sobre todas las canitalcs y pueblos; sobro Palma do 
Mallorca, Ibiza, Mnmm y Santa Cruz do Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
P E R D I D A 
So ha extrayiado un arStc. de brillantes con un 
prannte en el cento: la persona tjue la haya encontra-
do puede derolverlo en Aguiur 95, »kltos. donde será 
gratificada generosamente. 1-14 al-7 <t3-8 
CRIANDERA.—Una Sra. peninsular y joren de-sea colocarse para criar, á leche entera siendo «Vi-
ta muy buena y abundante y tiene muy pocos meses 
(Je parida: tieno quien responda por su conducta é in-
formarán cnlle du Aguiur 'i'.', altos. -
142 la-7 íbl-8 
EN LA N O C H E D E L DIA P R I M E R O D E L actual, desde los Cuatro (láminos á la Plaza del 
Vapor, don Manuel Alvarez echó do menos su cédula 
personal con otros papeles sin importancia, lo que 
hace constar'para los efectos consiguientes, suplican-
do ála persona que la haya cnconlrado se sirva entre-
garla en la calle de Teniente Rer u. 7t>. 
92 2d-5 -¿a-e 
U N i o i s r C L U B 
Por acuerdo de la Direclira se conreen á los Sre«. 
socios propietarios y fundadores para la Junta cone^ 
ral ordinaria que ev < i K bnirá el domingo 12 del co-
rriente á las dos de la tarde, cu el local del Club. 
Ilalmna 5 de Enero de 189G.—El Secretario, Miguel 
de Arango. 
O R D E N D E L DIA: 
1? Balance y Memoria. 
2'? Discusión de las mociones que se presenten 
C 29 aíMJ 
C A S A - Q U I N T A 
Se alquila la hermosa casa-t>iiint:i. Cerro 719. es-
quina á Tulipán, acabada de recorrer y pintar. En la 
misma informarán. 
11325 8.1-31 8d-31 -
?. 0. Tercera ie S. Fimlsco. 
E l jueves 9 de Enero á las ocho de la mañana, se 
celebrará la misa mensual de Nuestra Sra. del Sa-
grado Corazón de Jesús, con plática' y Comunión, 
por el Rdo. P. Muntadas. Lo que avisa á los de-
votos y de'iuáa fieles, suplicándoles la asistencia su 
camarera Inés Marti. 
134 3d-7 la-7 
S E A L Q U I L A N 
dos soberbias liabitaciones altas y dos bajas con ó sin 
asistencia. Campanario n. 90. 
98 d4-r> u4-6 
"ST E L L A TÜMBIÉST 
Es decir, que todos tosemos—y parala tos 
la mejor medicina sou las 
Pastas ¡eBm.OoiÉayToli 
DEL DR. GON/ALKX. 
So toman por ía mañana, entonces facili-
tan la espeetbración; se toman al medio día, 
entonces moderan los accesos de tos:- se to-
man por la noche, entonces coueilian el sue-
ño. 
La Codcina que entra on su composición 
es el calmante más inofensivo; la Brea y el 
Tolú, los balsámicos más eíicaces prn'a mo-
dificar la irritación de las munisas. 
Para los catarros de la garganta 
DEL DK. GONZALEZ. 
Para la tos 
PasiasieBm, C o í É a y T i 
DEL DK. GONZALEZ. 
Para la ronquera 
Pasias i i Brga.GoieiiyTi 
DEL DK. GONZALEZ. 
Para la bronquitis 
mmii DE BREA 
DEL DK. GONZALEZ, 
tomadas á tiempo evitan que la tos se haga 
crónica. Son superiores y más baratas que 
las Bastillas pectorales que vienen del Ex-
tranjero. Están encerradas en un precioso 
estucho do hoja do lata—que luogo sirve 
para guardar centenes. El precio do caja 
treinta centavos plaíu. 
Las prepara y vende el Doctor González 
en la 
BOTICA DE "SM JOSE" 
C A L L E D E L A H A B A N A N. 11^ 
esquina ú. Lampar i l la . - -Habana 
C—2120 Dbre2ü 
DE TODO 
U N POCO. 
Real idad, 
Herido y desertor de la refriega 
me vengo á guarecer, Dias soberano, 
. en este templo de la paz hermano, 
dondo el orgullo cede y se doblega; 
¡Qué solemue es tu calma! Aqui no llog» 
el sordo grito del rencor humano, 
ni la impotente saña del gusano 
qiÍG te debo la Aida y que te niega. 
Deja la multitud que en loco empeño 
se revuelva, se arnuitre y se desmando 
por conseguir la realidad de un sueño.. 
Sueñe ó despierte, se fatigue ó ando, 
mientras vida «'1 mortal, dora poqneño. 
¿Sólo tú, quo eres Dios, puedes ser grando 
Ricardo Lodafes Girón. 
No hay en la vida hora que no s « 
otra. 
E l arte de escojer marido. 
A las niñas casadera^ les debe indu-
dablemente convenir proveerse del l i -
bro que Mantegazza, escritor portu 
guós, dedicado á proporcionar la feli-
cidad si domicilio, acaba de publicar. 
Arte de escojer marido, determina el 
hombre que la mujer debe elegir, con 
arreglo á su profesión, para ser más 
dichosa. 
Y que no saben ustedes quiénes 
se llevan la palma y deben prclerirsel 
Los militares. 
Aduce fundamentos que cree serios 
en favor de su aserto. 
Desde que en la bocamanga del mi-
litar luce alguna estrella, insensible-
mente se va aficionando á los amores 
fáciles de guarnición, que empiezan aJ 
toque de diana, y suelen terminar con 
la retreta. 
Pasa así los primeros años en con-
quistas de este género, hasta (pie un 
día piensa en la felicidad del hogar, y 
busca .una compañía á quien rodear de 
solícitos cuidados. Acostumbrado á la 
disciplina de los cuarteles, t endrá siem-
pre que ser un padre rígido que lleve 
á sus hijos por el camino del deber. 
Este es, según Mantegazza, el ver-
dadero ideal que debe buscar la mu-
jer como fuente de inagotables dulzu-
ras matrimoniales. 
Cita otras varias profesiones que pu« 
diéramos llamar de media dicha, y se-
ñala como la filtimn. como aquella que 
har ía derramar más lágrimas á la mu-
jer que á él se uniera la de escri-
tor. 
Ño os enamoréis nunca de esos cu-
yos nombres veis firmando trabajos 
periodísticos y literarios, porqué os 
aguarda un x)orvcnir muy negro, 
O el escritor tiene talento—dice el 
bueno del portugués—ó carece de él. 
E n el último caso, veréis la miseria 
cerniendo sus negras alas sobre vues-
tros hogares, y vuestros hijos con ham-
bre en todo tiempo y tiritando de frío 
por falta de abrigo en el invierno. 
Si el escritor es hombre de gran ta* 
lento, os abandonará por los clásicosj 
no pensará en otra cosa que en los tra-
bajos que puedan darle fama y la mu-
jer quedará relegada á ser un mueble 
más en el servicio conyugal. 
Os he presentado lo que califica de 
bueno y de mal modelo de maridos, y 
no he de meterme á aconsejar cuál sea 
preferible, ni siquiera por lo de defen-
der la clase. 
Algo habla también el autor citado 
de en qué clase debe el hombre buscai 
la mujer que haya de ser su ángel tute-
lar-, pero acerca de ello, nada digo, 
porque á mí, siendo hermosas y llenas 
de virtudes, todas me parecen buenas.. 
Entro amigos: 
—¿Cómo tienes valor de negarme 
veinte duros, á- mí, que soy tu más fu-
go, otro tú? 
—Pues por eso mismo. Yo me conoa 
co, "y sé que no me los devolverías. 
C h a r a d a , 
Es un artículo prima; 
dos, letra; ¿ra?, negación, 
y todo fué quien (lió cima 
. á- la empresa de Colón. 
Jerog l í f i co , 
I>asafi<'tnj)o, 
(Remitido por Chisgarabís Rompeviqjaa.) 
*í* *í* *í* *í* *í* 
«J* «J» 
• v- -í* *í* -í* 
«t» »̂ •!* «j» «j» 
•I» «i» «j» •»!• 
Colocar una letra cu lugar do cada cruz; 
de modo "que leyendo horuoutal y vertical-
Diente resulte: 
1?' Consonante. 
2? líey godo. 
3? Adorno de caballo. 
4? Flor. 
5° Nombro de varón. 
6o Pueblo de Málaga, y 
7? Consonante. 
SOLUCIONES. 
Al entretenimiento anterior: De-cifra-do. 
A l je.roglifloo anterior: Quien malas maña 
ha tardo ó nunca la curará. 
"'impfDla j Ejlfitclipia dfl DIAHD DF. LA HARINA. 
Z l l . L K T A K M J I . I N A i N K I T U S O . 
